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S o c i e d a d  B c o n ó m i e a
DE AMIGOS D E L PAIS
ge halla abierta de 12 á 4 y de 7 á 9
S £  V B N O i :
MIEL BLANCA
PE LOS MONTES DE MALAGA 
En esta Administración inforoiarán
Gû  especial de Melilla
Hasta el cíiar^S del presente mes, se sd  ̂
liten anuncios, á precios económicos, para 
«Glaía especiai de Melilla,» que en brete 
I publicará, en la calle Agustín Parejo 
lita, d i  (imprenta).
f ü e s n i G i i s
patenteClases espedales 
' 30 aSes.
«BaidosiiS (te atte y bai« rt^ve par» ptsxmat-
..  ̂j\ltactencs de los niánnolcs.
fábrica máá ajoitieua de- Andaiuciâ y #  »*- 
pr exportactón,
Rc:cemendam<« al púbUd» áó confundan rtuss- 
artícul'es páteihtad'(fs con dirás ImitacbnES 
por algunos fábricaníes las cuáles distiw 
:ho en belleza, calidad .y colorido.'
Pídanse catálogos ilustrados.
>l?abricad6n de toda dase de, ofejeftí»< d« pi(^« 
>?artlfidal y granito.
4 Depé-sitos de cffaentos portiand y ĉ ics hidráá- 
Itets. '
' '■ 'SxpesldAo V éessacbo, M.arouife <¡jf. liarle .̂ H'a.
tíaieuto, al.proceder de semejante md- 
do, regala y tira irttere^^ que no son 
suyos, que sólo le están confijados 
para su administración y adecuado 
empleo, contrayendo en el orden 
moral y material una responsabilidad 
^ue hay derecho á exigirle.
T confiamos en que por este hecho 
se le exija muy cqmplida al aetual 
Ayuhtamiiento, con todas sus conse­
cuencias, en cuanto podamos dej ar 
de tratar este asunto asíñn el terre­
no de las generalidades para entrar 
de Heno en el de lo preciso y concre­
to con vista de los antecedente^ 
exactos que nos proponemos recabar 
y servirlos al público para edifica­




M Cronista, que desde la subida al po­
der de los líbrales, padece upa peligrosa 
monomanía persecutoriaVÜe' la cual muy 
sinceramente le deseamos rápido y comple­
to alivio-rpo puede perdon'ai^^ós, y és da- 
turaU ppesto qqepbí; <duele, qije en §1 va-j 
puleó múintópái Ae^cie^mos á lofe feónserváfe
dores con los ̂ liberales, dánddl^s 4  «adá 
cuál su merecido.
 ̂ K iá tresdironás deja su desacreditada 
tranquilla de las complacencias de El Po- 
PXTLAH con los monténStaS, eomplacencias 
que todos nuestros leptores sabép.^cnáles 
y cuántas han sido; pero ya se ve, fas ,óo- 
Sás que'Se áprendeon en jupves ino se 'OlVi- 
dán, y niál Se pueden enípieár otros árgu- 
mentos cuando no liay más que uno, y éste 
cómpletaaiente inexacto y traído y llevado- 
porlós c8d)ellQe.
La famosa consignación del las 
5.000 pesetas hiéfeha en el pi^esupues- 
|to municipal á favor de la Empresa 
Ide las aguas de TorremolinpSy ofrece 
varios aspectos, y (feéúe cuaíquiera 
í de ellos que se la considere, resulta 
rimprocedente y anormal.
Yarilos á presentar uno qué al pri- 
exámen salta á la vista..
' Mgúrate, lector, qne á tí té .hace 
individuo una reclamación de cien 
duros por servicios que dice ba­
lite prestado, y te pide que, hasta 
completo saldo de dicha suma, le 
ones cinco mil duros anuales. - 
úñenosla seguridad de que dichos 
ervicios son. ilusorios, y, por cqnsi- 
uiénlé,#absurda la reclamación y, 
|omo es natural, te niegás á las pre-- 
iepsionés de tu supuesto aéréedor. 
Este, coiyu negativa acude .á loe 
'ribunales demanda del reboño*, 
iento y pago de su crédito; t4  
mbras abogado que te defienda, 
[e ante lo^neces sostenga laim- 
ocedÉncia de la reclamación, y así 
cosas, cuando el asunto está én 
igip, cuando el pleito está pendien­
te  sentencia,. Cuando todavía np 
es s í el Tribunal faUará en faVOr 
en contra de tu reclamante, tú vo­
luntariamente realizas un , acto pú̂  
lico y oficial por el cual dé un modo 
preso te conúenas tú mismo al 
J)0go de la cantidad reclamada  ̂
Itohociendo el deiecho del contrin-
Gomo chicos con zapatos nuevos, andan 
lofi conservadores malaguéAos, ó mejor di­
cho, M  CrórUsta, que dice como el famoso 
rey fraheiés: «el partido soy yo» por que el 
Sr. conde déi-Moral íde Galafrava ipterpeló 
al Gobierno sobré lo ocurrido'en esta Gomi-̂  
sión ípróviücial ál aprobar las elecciones' 
municipales. ■
Pero ante la actitud dé ese señor conde, 
que tan inojpinádátíiente ba salido á la: ptt’̂  
lestrá de lá política local,preguntamos nó»- 
otrós: ¿qué se ha‘hecho del diputado con­
servador por Málaga Sr. Herrera Molí?
¡Giélosl jQué sospecha tan horriblel ¿Si 
estará UMMíítio,. como nosotros, al oró pa- 
dillista?
Pero ¡oh decepciónl En todo el local de 
nuestra Escuela de Industrias y Bellas Ar­
tes caben unos 400 alumnos, y esto- encon­
trándose hahiKtados Ioej corredores j  has­
ta Ips !^uecbú de las puertas en "aigunaé 
claies, quedando más d̂ k 60Í)j con la espe­
ranza de ocupar un puesto el día que por 
habejr.héíjho 6 fallas su derecho
los que sé matricularon primero y ios ocu­
pan enla actualidad; y  penéar que esto ocu­
rre en la 5.*! capital "de España, donde tan­
to se derrocha y gp,sta inútilmente, con ma­
nifiesto daño, existiendo tanto hijo del tra­
bajo deseoso de aumentar la esfera de sus 
conocimientos asistiendo á nuestra Escue-
Hoja Je floveías
^ . .L - . ---- --------- . . ,■ ?
T l m u a l a  p  D i « i é i i b i «  4 é  1 8 0 E  t i
BriAwÉtií¿i6HjíeáÉ6!iî ‘-
í^seoso ElJPóptílaA dé corréspfoá 
“  siempre al crecieníle fátbi* que 
■ sil fundaeiób. íe viene dísjpék- 
el jlÜ t̂íéOj príboi-
él año próximo una miéva veá- 
á suéanónadós/
V convenio Hedió con la
iblioteca Económica
o anuncio se publica en tercera
ido hfusta^el aman«jQé|
i l
conoci ientos asistiendo a nuestra Escue-1 pjána, darem os u n a  h o ja  del tam a- 
da en vez de discurrir por lás calles,distrae- medio periódico E l P opular.n ' i r t n  i n  m s i a  i n r t n o i n T A  o  1 a  i - k n l i r v o w i n a  I  . .  . .. .. .  ^  V ...... . < 5ción la ás inocente á que le obligamos no 
admitién(jólo, y todo.porque no tengamos 
un local para instalar las clases y  luz para 
alumbrarlas, porque contamos con perso­
nal y material para establecer una sucur­
sal, es-problema que no acertamos á expli­
carnos y'que solucionarán segura y cum­
plidamente nuestras -autoridades el dia (pte 
estudien y meditéh un poco acefc^del par­
ticular; porque peñsar quela regeneración 
es posible sin enseñar al pueblo y, sin ele­
var el nivel medio de _Au cultura, es una 
utopia-irrealizable ;ty mientras no le ilustre»- 
mos estaremos siempre á la cola de las naT< 
ciones civilizadas, constituyendo nn ’obstá-í 
culo al pro^esoy hií ihcentivó'de acapara- 
Éiiéhtp para lós ' puébfós niás iíústrádóé y; 
no extéfilHéhdójñe éü ihás, épésíderácionéé 
én la esperanza de que huésffás áulÓrid%-; 
des sabrán inspirarse en tan sentida necesirr,.' 
dad. : , ' -On- , ■ '  ̂ .".V
La matrícula durante él curso de 1904 á  
1905 se ha elevado de 700 á que alcanzó la 
de el año anterior á 1000; 10 que coloca á la 
Escuela de Málaga á la altura de las más 
impórtánfes ‘dé"Eé|)áña, atendiendo ál nú­
mero de matriculados, y si el de los exami 
nados es muy inferior al de aquéllos débe 
se, como queda dicho, no á tibieza ni falta 
de aptitud en los , alumnos, sino á la impo;̂  
sibilidad insuperable con que han tenido 
que luchar de asistir á las élases por falta 
de local y  de luz.
Por lo demás,la Escuela,dentro del circû  ̂
lo dé hierro donde se la obliga á.desenvol- 
versé y sin gráyar el plesupuestoyi^cedíén- 
dosé los catedráticos de sus deberes regla­
mentarios al oyetp de elevarla; haciéndp,- 
ia  más útil al pheblo de Málaga, ha tenido 
abiertas durante el curso anterior 12 cla­
ses en vez de las 5 reglamentarias, en to­
das láh;'qué Sé han obtenido n^  ̂ resul­
tados, debiendo hacer itieñeión dé un fenó­
meno en «Isentido de hecho repetidamente 
observado, que viene á constituir como una 
característica de los alumnos de este Cen­
tro que lés-énáltace, porque'demuestra, el 
concepto que, les merece la enseñanza, y es; 
él ̂ úé sigue: «^íieímientras eñ ótrps estable-í 
cimientos oficiales se insubórdinái||y piden 
que no haya dáses, viniendo en grandes! 
maéaS á nuestra escuela pera arrastrar, áf
irqmjlgáciÓn ;de lá orden 
-.,-.#. ,̂.-.̂ 1* —M Bliss4e,|teboi^ ytíáltíájíóá
"  en faer-
^Imoso festón áircfdédbr Ae tifeá am ^os pa­
seos cd^á^StraMóñéóñids firmés y arrecua- 
dobil lísCIgiálañádoá i^^  sitio dónde
(el Reíd de la Eeria se establece, donde los 
toine. Es una maravilla de fántasia y  de ad-‘ "Imnen instalados sus
mirable observación. Háganíeústed el oh- recreos, donde el ejér-
BAfTiiin lio fránomiiiv «1 ánfni. só lóoo íova .lo citO,iuPé éns máhiobras Pn díss de hrillan-
He aquí el frutó de áqxieilá lárgk |y labo­
riosa Sesión.
«Señor dfréctor: Aéahó dé léér eñ Él Lió- 
pardo Litercufío el KufUer-Bap, de Ghen-
(4^^ 64) contehiéndo
difeiséis páginas de novela
sa en buen .papel, con tipos cla- 
nuevos y en forma encuaderna-
ble
i Ótrá dé las salidas dé, pie de banco del 
susodichó periódico cónserVador es pretén- 
!der cargar en la cuenta dé los cóhcéjales 
repuhliéahoS las atrócidades y anómáUáá
del prespÉpestp m un ic i^  y. quérer q^ q^e los sigan los nuestros,éstos se amparan 
nosotros ̂ ifguamós con la responsabilidad nosotros paraqiiélbs dejen concurrir á 
de los actos dé aqnéllps. , , . . .  .Jas aúíasí y.'ésto temendó presénte que én
Bo pririieí lugar yá se *BabB lp_que son jj^¿gíJo calendado écCQÍái ®Stan - ihcIuidoS; 
trés votos répubhcanos en ̂ n tra  de 1® óia- 70 días de áesta, sien-
yoría mpi^ífiúieá, r é k  séfeun^
otros no sóihós menforés dé quieheé no los 
necesitan.
Los concejales republicanos .própoftén y 
discuten lo que les páliscé bíeni y nosotros 
combalimos y censurámós lo que aperéjmÓB.
Y cnanto menos gustó demos élós y nós- 
otros á M  Cronista, mejor.
' ■ ' y ' .  ^
En cuanto á lo de escribir para la GhJha, 
en el ctóp de que nosotros podamós come­
ter á lp n  dislate, pues mo alardeamos dp 
superhombres,, ni nos causan vértigos las 
alturas, ni nos desvanece el endiosamiento; 
ni las echamos de infalibles, pp, nos tiejae
O es esto un absurdo? 
ues éso es lo qué ha hecbo él 
|5^untamiento con la reclaniacii|n de 
'‘aEmprésa de las aguas de Torremo* 
pos. '  ̂ ^  !
fLa reclamación sé Hizo reiteraimS 
fces; el Ayuntamiento, en situaeio-' 
anteriores, no la atendió; por ñü 
pmpresa recabó y obtuvo una ne- 
.,iya de caráctéí oúeiál, con ella 
irínuló la demanda; el Ayuntamiento 
ér médio dé dú representación jurí- 
* a se opuso á ella; se entabló el pro­
cedimiento contencioso administrati­
vo que procede contra toda clase Úe 
lesolueiones que popen término á la 
gubernativa, y en éste • éstado sé 
rsona la representación de l̂ajEm.- 
sa Arrendataria de las aguas dp 
remolinos y áutéS de contestar á 
anda que formuló el Ayunta- 
dos vocales asociados» el se- 
fíor igea Viudez, — y ya caemos 
CD la cuenta del por qué éste fué el 
único que asistiú á la  famosa dunta 
iHunicipal de Asociados, y el señor 
jCalafat Jiménez, /acíóMm'del Ayún- 
temiento, presentan la moción origen 
d I reconocimiento é inclusión de di­
crédito en el presupuesto.
Es decir, que cuándo él pleito está 
ludiente del traslado dé contesta* 
íéná la demanda,, cuando no se sa- 
e cuál será el fa í̂o de los Tribuna- 
I, el Ayuntamiento, con una preyL 
5» extraña, sin antecedentes en la 
inistración municipal, agarrán- 
á una disposición gubernsj^a, 
no sabemos ahora qué tiUrzá 
rá de obligar, consigna eii los 
-^Jupuestos las 25.000 pesetas dél 
niner plazo dé la cantidad reclama* 
M íj^ueeslo  mismo que reconocer 
Hcialmente la deuda en su totalidad. 
frSi esto, hecho por un particular, 
émp antes decimos, es un absurdo  ̂
il/ éehopor una Corporación munioí- 
of̂ 8l» es una cosa mucho peor y dé 
^yor gravedad; aquél puede dispo- 
^librem ente de sus intereses y fe- 
itlos y tirarlos por la ventana si 
le antoja, en tanto que un Áyunta-
pára el Indostán ó para la Patagonia parece^
aueescribe él, ÉL, mejor dicho. 4„ . , , , , .
Afortunadamente, vivimos todos aquí Cér ppr enmato un deber reglamentario. Sino 
si pared por medio, conjo quien dicé, y nosipará éhtrégto á cáda -uno el producto ex- 
éonocemos á fondo.
Y repetimos, porque viene al caso, lo qne t Nó bh^la i?l .éóhóeiiúlént^ adquxi^ido^ni 
ya dijimos en otra ocasión: I saber que pblúvo poir sú. apHcación y adé-,
Parii estas cuestiones hay un tribunalllantps uñ diploma; premio acadénúco: de, Ja
■ ■ ■ ■ laboir que lo mereciera» se necesita entro-suprémo, cuyo juicio es mapélable; el'de 
la opinión pública; y para conócer su fallo 
tieneó los periódicos nn medio ségnrisimó, 
hoé dice á nosotros qne podemos
en su consecuencia, cincuen 
ta  y dosjlo’que no pódia tener lugár apésár.' 
del más vehefoenté^íjeéeo de los alninnos,éi 
el prófésórii(íó no participase de ánálogó's 
entusiasmos, lo que me complazco éfiliá- 
Cer público.,
; En eí orden iftáterial'me4ahe‘lá satisfaiCT!
ci% Ae foSnjfoslarps (jne ha mejprsdp ,el dp 
la ÉScuélá cuaútó lo háíi péfmitidó la subn 
vención, adquiksndo obras ele graq precio, 1 ,̂ 
aumentando los iablérpSjyésps Y ehserss, ^
El resultado' de los exámenes ha sido taijj
hríUánte como era de esperar dél afán delos^ 
profesórés y dél alumnado, hácíendose pu-J 4
biicar las^cálificaciones en el tiempo fégla-
que envidiar nada el colega, toda vez qnes mantario para satisfacción de.todos, falta- 
- - - - ' ^  ■ • ■*ba sin éníhargo realizar'"este, acto para fér-
;|pinar la labor del áltimo curso, no sólo
y ésté
estar completamente tranquilos. 
Y ló estamos.
Juzgando de alta bécésidad para lacul- 
turá ’déí íSuéblo dé Málaga, que las autórir 
dadps conozcan el estado ep que ’ se haljá 
ja Escuela dé industrias y Béllas Artes; 
nada iios parece mejor qiie reproducir ih- 
i ^ o  el discurso qué su d!î nc) Eireclóf el 
;or don Adáonio de Linarés Ehríquez, 
Lufició en él spjeniqé acto deJ répaítopr<
de premios á los alumnos, que tüVó líiéi 
en la noche del domingo, anterior. ip
Sin perjuicio de oéúpá^Bs más despacio 
de éste interesante asunto, hoy qót limita­
mos á dar á conocer dicho discurso,qúé fué 
pomo signe;
Hace poco-más; de un año,'Unos catorce 
rneses, que esta Éhepción tenía el honorí 
como en estos.niomffljjúQS, de elevar su voz 
en esté mismo edifflMo, para daros ̂ cuenta 
de la labor académica llevada á cabo du­
rante el curso qué le precediera en la Es-' 
cuela de Industria y Béllas Artes de esta 
ciudad; Desde la citada ¿fecha hasta el día 
4e hoy no ha acontecido ningún hecho ex­
traordinario, trascurriendo el tiempo como 
suele y sin haber podido realizar nuestras 
aspiraciones jexpansivas al objeto de ha­
cer llegar la enseñanza á todos los alum­
nos que la desean y solicitan.
Esto no obstante, el personal docente 
continua animado de sus antiguos propósi­
tos y amor á la enseñanza,como lo deníties- 
tra su fructífera labor, y el pueblo de Mála- 
ga,haciéndose cargo de la necesidad en que 
se halla de redimirse de la ignorancia, pa­
ra dejar de irabajar conio los brutos por el 
polo esfuerzo de su Sistema muscular, con­
denando ei. cerebro á la inacción, sinónima 
de la muerte,aettde presuroso á nuestra es­
cuela para inscribirse en la matrícula,ünico 
medio de que puede valerse, el obrero para 
Adquirir conocimientos que Je rédirntrn,des­
pertando ideas, conceptos y aptitudes qne 
puedan llevarle del inodestísimo papel de 
aprendiz ó peón al de oficial inteligente, 
productor de obras de art©̂  maestro, cate- 
ikátjéo ó profesor de una escuela
gárselo al que lo ,^n ó  para que Iq conser­
ve coino glóriééó trofeo coñcjnrstádó en ’e! 
templo del trabajó,4n la lúcha“de su inteli­
gente redención qué le sirva dé éslíhínlo en 
el porvenir y de poderoso acicate dé , sus 
compañeros ganosos de obtenerlo ihañána; 
y éoinÓ á este diploma acompaña nq premio 
^  métálico. para los obreros ó bljós de 
obreros que lo obtuviesen, cuyo precio tiéne 
seguramente u|jlísima inversión en su casa 
todo lo que constituye un verdadero poema 
en el que el trabajoy la virtnd se confunden 
en estrecho abrazo,'dé áhi la razón dé nues­
tra reunión eñ ésfós inoméntos, en que nos 
congregamos todos ;d^a célebrar el triunfo 
obtenido por lóS alumnos de la Escuéia ofi­
cial dé Industrias y Bellas Artés de Mála­
ga, para cuyo acto he invitado á las autori­
dades y personalidades mán salientes jíor 
su posición, saber y prestigio,muchas de las 
que n'óá 'acompañan; contribuyendo de mo­
do eficacísimo á dar á esta solemnidad to­
da la importancia que deseamos y que es 
inherente á nnestfps grandes merecimien- 
tós.
Y np queriendo hacer más larga mi alo 
cucióh os ruego ácepteis la espresión de mii 
respetóSjittás alta consideración y profnnd 
agradécimiéútÓ por haberos dignado concuj 
rrir á este áetb, que vuestra presencia, gra: 
des y merecidos prestigios é indiscutib; 
notoriedadyla muy valiosa representacif* 
dej bello^sexo por otra, con sus insepar; 
bles encantos, enaltecen y abrillantan 
modo singnlarisimo.
Ha Hoja dé novelás se repartirá 
al mismo tiempo gue El Popúlab lós 
seisfí^^ dé l̂a 'sémaha éu qué ééte 
ap ^éce ..
Se fmpezará con las novelas
M A R G A R IT A
ELIpAPItAN HARLEY
A éikas seguirán
IM e íb iíütecHIái
y se dncDipoi^ en la ©ama, coá %  frttate 
inundada de sudor.
Dieron las tres.
A lastres y  media, Ghantoine tuvo una 
inspiración genial.
Encendió nn quinqué, se vistió y se diri­
gió á.su despacho, donde estuvo esoriblen-i «clíálda
sequío de trans itir al autor dé esa joya la 
felicitación más eutusiasth de
Aléjanélro jBumas, b^ó.
H 20 dé Óptnbre 187fi.»
■6 contrae, era el comprendHIo en icíÉ' 
58.800 metros citados y así lo acordó con
una plansMé buei^jgijmerécedo» dé me­
jor aplicación.
Esos 58.800 metros de terrenos gásados 
almai:, ?pn, Exemo,. Eeñ<Nrv y  <mwa41aió-^
«Señor director:! {Bravo por Ja excelente 
jdéa de contar,con la colaboración de .Ehan-, 
toine! SúJEw«Zfor-M(>po, pxd)lieado est% ma­
ñana, es nh< trabajo, encanitojfor. v^atoiáe 
es un escritor dé la razáde Aboutiy de¿Tai,- 
ne. Me he muerto de risaál leer las aTÓB" 
ras de ese pobre chino. Dos Véces hé JeiaQ 
él artículo y aún MVéfé á, éch'áile vis­
ta encima. Indndabléménle, Se trata de 
una obra'iiíagistraí. ^ .
 ̂ inrOf^co Sórcey.» 
«Señor dHectbr: Peripi.ta usted á nno de
rt oInfeAásá M^io e ia b ­
tes jÉtóbás^dé óam̂  ̂ y sitio, en fin, donde
conlh 'éápléhdidez propia de nuestros her­
írnosos dias de Primavera, juran ailisánta- 
w menfo la  fe y eontaneia á la bandera de la
PaItÍA mnaíAO árna ¿af* A ..» ,/ .  ......
i! j ll primer pliega de acHópá^nas 
de ca(|á úna de las dos novelas índL 
cadas en primer lü^r, se servirá a 
riüeátrós abonádos que también sé 
susc!r!bán á la HOJA, elisia 2 de Ene­
ro próximo, juntámente con él periÓi 
díco. í
' Los pítelos de suscr^ción á JaHO- 
|TA para los ^bonádós á^ériódícqj 
pon ios siguientés: 1
En Málaga: un mes» 50 céntimos.
Fuespá: trimestre,^ pesetas.
CóiiéytaéombináciÓklois süécrip- 
torés de El( P opular qup se abonan á 
ia Éiblióféca" ecdnómiĉ  ̂íócibirán por
REALES AiMES
dé costumbre en los periódí-
los asidnbé Jéctores de ------- *------ v«
wA <irnñ la Vaifníta «áw al .wv.vVi.....] eutTañas do Is tíéri  ̂y Á Ms fiores ejú bU40-r»o qué e fel ci e ^ r e áriiento ¡CnÚlfir- 
Sapo, publicado esta mañana. {Guánto 
W s hémósréidó mi mi^er y y  Es ía pri­
mera vez que veo la firnm d© ]!&• .Ghantoine 
y eéj^ro qqe no sérá la Sóy talenA,
tos qúé seria nn icrimén dejaríss 'SqmádíMr. 
en la obsenridad, j . n
■' ' , Duflót.
«Muy señor mío: Éscrihp á usted esflim
Íuatró lineas para decirle qpe hé leMó el Millw-^apo j  qne me ha gnstádo extraer- 
' dinariamenté. ' •
SapQngoJqne publÍ?ává nsted á  ̂ mrio ,en 
su périÓuco álgó dé Ghántbiúe.
iiedofac, gendarme,»
,«Si no publicas con foecjienciai^ El üeo 
jpardo Literario Mstóriás de Gijanínine co­
mo la de esta mañana, té sefialaré la ca­
ra...
|nvéz qó̂ dóŝ  püdlendo «(úécciónaf 
|adú) inés'más dé 400 pá^nas 4é ésr 
)gidaS' nóvelas, áparte dé las dé É l 
Lavernie qtíé estamos públi-
m p; cpmo de costumbre, en él fóllé-
del periódico.
íío dudam os gúe este contrato  he- 
c ó n la  Bibliófeca epnómica^ éx« 
c l^ iv án ién te  ó n  obsequió de  ̂ núes* 
s abonados qúé p o r  él Infimo 
cio^de
dos reales mensiiales
ran Fepnir una- é^celónte colee* 
de nióveláé de les mejores auto- 
safá bien acogido, ,  ̂ ,
ornó'íácilménfé áé" cóimjiréndérá; 
o el précio de lá HGJA de rióVe- 
láM no perseguimos cOn seátercótítra- 
topea alguna de suero, úólo nos guía 
ólléseo  de p&ecer .al piibíico un me- 
diÉíéconómico de riBúníi- áin gran tfá- 
ÓMÓ buena colé^éíón dé novelas;; 
08 suscriptóíres de En Pópular 
quiso'an serio también de la HO*r 
3e servirán. índicárlo en éstfi Ád-, 
istrdción.
n las puevas v suscripciones se 
Signará ei es solo á ElP ópOTíAR ó 
ériódico y la  Mp JA.
rano». ,
Después, es pleno día, llamó á sn criada 
YerÓni{|^la,^(). á ' i-L ■ t-:
•Verónica, vaya ústed á echar inmedia- 
laménie estas cartas ai correo y cómprame 
veinie números-d^  ̂M popado  Idterarioi 
Alcábó de ¿inco minutos, qne fueron cin­
co años para quien esperaba, volvió Yerór 
nica con los brazos cargados de 
dos.í.
Ghantoine, enyás máños témhlábáú, céh 
gió nno de los númerbS jr id desdobló, 
{Santo cielo! jObó dé'cébrión tán éspíuilÓ- 
1 {El aúttc¡|to no flgiHábáwS íáá cbíúí¿íia]á
JdP tea y  K ie téa l
fRIMÉR
guando eú lá sala dé la redacción jhiibp 
)|Chantoise>púr vigésima yez las prué- 
’de Kuiller-Hapo (Historia de un
% m  PÓirife), comprendió qué hábiá llé- 
> ,©1 momento de partir, so pena de po- 
b  eú ridiculo. \ '
fe levantó, tendió 1?. Pfúo á dós: noti- 
>s sumámente axáréádos eiii aquel iris-
e, la i^pdacción de p . Leo-
eran más que las once 
jdia dé lá noche, énjtró én un café á to-
Juventud Republieana
La piréctiva rp^gai. n Soci|n
concurran á já lífonta génerál q^ ir
gar el domingo ¡?Friéhte,,;^Ías^ ocf 
de sq noche en el jacal 4é c,bstumbre, ,pA 
tratar dé ásantóé importantírinlp rélácj^ 
nados con la vida dé ésta Agrnpacidn. "
M it in  d e  p r o t e s t a — El yiérnes á 
las ochó dé lá noche tendrá lugar én el 
Gentro Republicano del sexto distrito, Gá-
rrera Capuchinos núm. 9, un mitin para 
protiúfttí; del ácnerdó adoptado por la Jun­
ta dé Aáociádos dé no conceder éübvención 
para la escuela láica.
mo llotta yjqp 
y fia l a
riiw núd-boteljá débértééá. Leyó ©Jlí ya- 
bs pérjódieps, qúé encpntró insulsos y 
líos en absoluto de ameiüdad literaria, 
ó había en ellos nada tan pintoresco y 
vertido como sn Kuiller^Hapo.
Sin embargo, á Ja satisfacción que le 
caúséba tél descubriqiiento se qnió ciejttá- 
amarguira: él pesar de fio hábér .^xigidb 
una prueba doblébárá pndér leerla á sus 
anchas una vez itúas. ,
La vista de su briméir prigiíiaí impFeso 
habip vijelto ipep 4 Chántpinp.
Én áqnér Momento sp le presentó un 
ánÜ^, ál que ofreció un boek, y le dijo: 
--Mañaná publicará El Leopardo Litei'a- 
rio un articulo mío.
Éiqmigo lánzó una cárcajadá, revelaúdo, 
psi él grado de cónsideración qúé dispensa­
ba á Cháútpiné.
Y mientráá esté pregniilápa: «¿dé qué tp 
ríes?», el biro se negpba á dar todo género 
de rapUcácipíiés, resuelto ano  aclarar el 
asunto.
Ghantoine, visiblemente contrariado» se 
dirigió á su domicilio, presa de, qn triste 
presentíiniénio. Acostóse y trató de conci- 
liár el sueño; pero al cpbp de dos horas lo­
gro dormirse y tuvo una horrible pesadilla. 
Vid el despacho del dirj^tpr dp Rj ZaofNfrdo 
üíarorio y  en tomo de éste íúípbrtaiité per­
sonaje las siluetas de varios redactores» 
que «úna exclamaban: «¡Ese Ghantoine es 
un animal! ¡Sn historia de KtUlíéir-Ha^ es 
imá imbecilidadi»
Despeltóse nuestro hombre sobrésaítado
HitooZffo.
—^.JpvikdaeC^áronne.»
, Mi querido cúléga: DP’séo sáber si Mr. 
Ghantoine peítenecé, por médib dé ebntrá- 
jto especial, á la redácción de Eí Lwpardfi 
Literario, y si, en i^so aflrfiiativó, iléné ús- 
ied lá exclusiva en la colabóracióú «Se 
maravilloso ingenio.
... R . ” ■' ■
Dfrf^or de la  Revista* d© Ambos muñ- 
d08.»D . , ■
i l í  r'.
Gon la misma gravedad cén qué láS ha­
bía ©scrito, leyó, .Gbááléjú® aqterioréS 
cartas y jas métíó én 'sqs réspéCtivos so- 
bres, con Ja dirección reprochada ©n dís- 




. . S E E R O l j L & S i ' .......
Mejor maroá de cemento poriláhd ébqoí'bidá 
C em en to  Kd^idk», O em ento  M átiéé . 
Oólore© p a c a  eem én to o  ,
Precios .eqobóittbol d ^m bió fyés»
-  .pc^tM ggénera), c^ O leco  
t i n  M arto a . Graonda, gt.HnMáiaitSi: ■»
Éxemp. Sr. Jmnfotro 
Eícmoapliw; -, 4,. ;■/.n. ¡ ■ '(
Dbú. E,4w4b León y Sérralvo, como 
presidénté d© la Spciedád Propagandista 
deljQiima y etnbellecíqiiénto de Málaga, én 
nombjré dp eijéî y pq pl ,de jos centros, cor- 
pprácipbés, y entidades qqe ahajo suscri­
ben, .áútpy.Ei'Pbpp mejor proceda reSpe-̂  
tuosáméúté cpmpárece  ̂y dice;.
■ Qué la Junta de Obras dri JPnorto de es­
ta capital, ál 4ar cumplimiento á la real 
ordeq dq ja DHeccipq geqeqál de Obras pú- 
bjicas de 6 DicieniprP de 190 j, qpór. lá que 
se ^sponiq qqe podían realizarse los qco- 
pios ó depósitos de minerales y mer- 
cáncías en la zona, dp 58.8QQ metrós eua-' 
djradbs qnp, de tpwenpá pobrántea gana­
dos. Jal m ^  existpn ádosadps á la zona 
de lerricibs qe Ips! mqeUpŝ  ̂ HeréMa y
lovas del Cqáüjlo, ha .permtido. fin él 
mes de Noviembre último el estableé^
¡é <i|Hprpdijí,jicfetá Sbeiedad éú él qi , 
to qne se ha risto réáíléár eíT,mpdip. ... 
general protesta por láMqrji^ grave a j ^  
nato qne réprésentá la. invasión dé mpreqq- 
cia fal, dépbáitádá eq ámpiiqs pesóos, cgpé. 
trqidds con ©1 (Éberó 'partícojár^Je íop'ina- 
lagueños y afeando local dé tanto esparci­
miento y de tanta hriléza, cü^bl  ̂
de eucaliptns han servido párá' PáHéár lá 
población, destruyendo Ibá iniaémás fibtri- 
dosqne se desprenden dé lás íáMnA^s 
chárcas del rio .Gnádálmedfiná, y  Cbú gfá- 
ve riesgo de la salnd pública, peijudioáttdtí- 
se al cqmplir dicha real orden los intereséS 
geqeráles de Málaga para beneficiar los 
particulares de cuatro comerciantés.
El Director general de Obras públicas, 
Excelentísimo señor, ál dictar 1& real ordeM 
antes dicha, no conocía
esos
Patria l08 jpüipzos que ésta “anualmente ve-: 
clelá ípé â su defonéa y iá dé todóé.
Esos terrenos, .sobrantes, como en la 
real orden seDalifiCán, no sobran, hacen 
falta inevUálll páMkl'HinmVséáibien de 
la-capital, beriúóséamieáfó que báh aplau­
dido propios y  éxtiáfioB, y que,. hoy p© ye 
violado el. prpcitado estaMeciiqieíito
de pilasdééarbÓÚ, qué'cóá súé jlólvoirién- 
tásémaúacfones comienzan yá á destrnir 
Jas plantas y ffioresíque los ©ngalanan,|con- 
trarrestándose hasta la ley divina que di6 
vida A los yaciittiéntbs de carbón en lásrib-
perApié; pjúáqv, ,
ne«qíráÍ8 *<̂  i i  M s c b r i^  yl* 
re (^ r^ Í4  Id'á-ellayios, 4ptaué 
80 de la luz del só j.,
.^ ra V . Eí nqa haf(amarión^í& si lo 
estima necesario, y de sú ó© 
mrá ©1 i» m ií i r i jA ré & td é x lc ü tn d  dé
cttáiéto doéÉAús' y délmoálriiiáos, H^iáúdó á 
establecer ensq ilustradó criterio, edinV
axioita, állbroñiúpií^ lá réál’ orden 
deláDÜreccióÚ géúeriü dé MbHéás 
de 6 Diciehúirédé IdÓl, éé iiáb'beifoflciádo 
los interéseé píútictdáléá dé búátrb, feón 
maniflésieo perjuicio dé todos los málájga©> 
ñdé ; y por sílás rás^éé expnéStál b&lúé- 
ran báitáúf^ á iúúMáirél Snibio y yolúÉ- 
taddie Vi B. éñ fáv<k de éStk núéStriiieS- 
petuoSá récláM’áM^, Hiffémdé obiérriú lo 
quedem os
qaqdb eipueilb.qnévo de esta capital 
estqyb terminado, el Gobierno, con tm alto 
espíritu, dé patriotismo en pro de los inte- 
resps de Májaga, dictó, ana ley, que, colnio 
tal, foé votada en Cortes y santdúaáda por 
la cortma» ley qué lleva fecha de 5 de Sep­
tiembre de Í896 y por la qn© cedió él Esta­
do para ja instalación de un Parque páité dé 
los terrenos ganados al mar; en lá qne ac­
tualmente se éonstrayen Jas obras p¿m qne 
fué cedida y en cuya soberazUt disposiefiba  ̂
seprevenia.qae el resto de los terrenos Ao 
cedidos serían solaros fedíftcables que ébiUá  ̂
prenderían los coireSpobdiéqtes á los inne- ¿ 
lies de Gánqvas del Éastiild y HeréSbáv loé s 
que coqtinutóanécáiq» d  ̂ tó |a  ^
qne están destinados. ,y. ' .
¿Y cuáles son estos fines?  ̂  ̂ ^
P“®á.40n la garantía que dicha Junta dé' 
Obras del puerto ofreció á lOS Obligaciónis- 
tasqqe cubrieráU el empréstito qne dicha 
Gorpérapión epitid con propósitos'qUé nO ' 
Son del oaso presénte. i ‘ s; i
Es decir: la ley d© Sdptiembré eéeó éómo 
solares edificables, merced áqñ proyecto 
aprobado oportunamente por el Gobierno, 
lo que eran árenalés, SOb I&: cébdición pre­
cisa deqné énéilds sé úrbaUÍzáríá y sin 
Otro fin, por qne de destinarlos á otro fin 
qn© qo fqáre ej de la orbanización, el yahff 
de dichos solares obtendria una depreeia- 
bión gravísima y Ja garantía qUé én ellos 
se pfreciá á los obligacionistas seria insu- 
ficieqte.
Ahora bien: la real órden, Cuya derogâ  
Ción pedimos; dé 6 de Dicieinbfe de 1901, 
cUspone qne á esos terrenos, se dé oso - dis­
tinto al queja ley Ies, dió; poniéndose én 
contraposicidn.con ©llá, derogándola indi­
rectamente, ,infrigiendo el , prüicicio de to­




qosiPpnes de juri'?#®®̂ © inferior, y*r--T5T-T-77 7 aquí
Se dá el casp. Exorno,,.Sr,, que un Director ; 
general dé Obras públicas dicta una real ' 
órd_m en jq  fondo desvirtúa por opm- 
pleío el ésjttrifuy léria de úna Ley, ¡olví- - 
dandono qué esta la votárón las Cortes y lá 
sánciófió lá foiéátrál qdé já n m
órden—sálváúdó réébétdoSáménte lo que 
de real tiéhe —lá di<n6' Un éiúiíiéááÓ tíei 
Estado. '
: Lógicamente prnsandé, salta á la vista 
eU t»niUértérifi!bé,‘ lá bécéMdad dé réátá- 
Mécer los principios de la Ley del 5 Sep-' 
tieiábré» mál interprétélda pÚr l& Éiréétóóá 
géneral de Obras, públicas, y derogar ttOr 
tanto» iáüéal óMéU dél e  D icie^re  de 
1901 dictada póíf diéW Diréécióu m  áblér- 
ta contradicción con aquélla. /
Dú a ^ J a  üázpq. legql qnfttóustéDará 
qüe, Y..É- vácuélfdá én el sentido que. se so- 
Ucitá y qqe se dietq obea real ordéll qUe 
derogando la,dri 0 dé . Ririembre de 1901, 
róstitole^pa,  ̂ debé Jé ií.; los: priricipioé-
de la Ley,dé 5 Septiémbre 1896, con lo qué " 
«d hácersé justicia sp impedirá la perma­
nencia dé éáps.dép^ifos de carbón destina-' 
dp8, no á Ja  éxpprtaciÓA, sino al tráfico y 
venta de él con comudidád del ésesso núi-
uíEerp de.p^éq járpq  qu©̂  ©xplptmt ,tol «,co-r
n»©rCí0, tóftfátáUdú^ por suq escasos jgás-
IpS .Uevaná
sus amacéifo^ cpmú,ÚúáÍfú®3f iUdqstriai a l
sino
que los aejau aHí perpétoamente, con per- 
. pqdién-
roTf-nrj- r»m®llldadés se, ven
#P®ftoVÍtádQS.^ymder^sqm á
Uó Bér qué lo bagan con désventaja que 
les conduciria.-á nqa _ruina -qieirta. h 
Con el acUérdo de V. É. l^vorabíe á lo . 
que Sé iñ’stá én éStá' reclúmáéfób, sé <mUsé- 
guirá también détolver éá belíézá. bóv in- 
juriádá á IdsúaSééá dél MáéUé dé rieredS, 
dondé el bUéblo dé M íága; éblb, siq qier-
"M
ó qo le hicieron ______ r —*'*'' « « ouw ummer-
cónocer lo qué hpy represeqtan|iára Málaga mw las cajas de las GorporacionW, POT sin 
5 8 .^ 0  metrim cuadra^de torrebcffi propio ééfueYzo, pÓf-ñUro jíáltriótíiiqto 'CÍéiŷ
ganado8almar,al cpnstrujrsa el nuevopuer- jardines^ sMutiféraS Mámeos, bosqués^é 
to.La Dirección géq®ú4 al ex|enderJa real palmeras y árrécífádos páSéós; méjorá in­
orden debió fi|jKMseq^^^^ discutible que es orgullo de estq Sociedad.
OTM iucios wén4éS» váciálpros qejmwjn- qqe np ha Mdó Ui tién© 6tN> ktéééé qué él 
dicias, terrénoB sui u rb a n í^  y sin m m ,  generaj dq. eslg-perla abdalimaqne éáliffiig?; 
asUo d© g®f^8 de mri de alünqr Málaga, boy biqnillaflá¿ por in te r e s e s S ^
ñas y plantri cnlargi quecapoyáneu derecho i en u n a^s-
estecrmnciqenóUéa éUtóp^Óq^eel mejor posición enmriboradictada, 
sitio para éétablecer esqs depásitoq de PorJo expuesto áV . É. snidifcán lOs ába-
m*tferalM y ntércMcíaé déstiñadas a jq flrqiaqtés .s©. líirva acoydar én él séítti- 
portanción á quela real ordeq dnicámeaté ttoqce ee por emr de
D O S S D I C I O N E S
W B
op^i¿L Ía^ |;ó ':;-^ íí-h  ■ '
tcteldn antiséptica de pe;> 
fume exquisito parala linís 
pieza diaria de la cabéza» 
Ün certiScadp del L̂abora- 
torio Municipal di Maáriéi 
que acompaña áIos||;ascos, 
prueba que el prometo es 
ib^Qiu^mept^ itjfüígnsivo.
El mejjor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.-
I  Las obras.pqesCas anoche en eaéi'̂  
tuvieron acertada,interpretación,
Enrique Lacasá^^uipplió perfg^^ente 
el;co(Wcíío de Jáflícas. '
' Esta noche,v6n tercer«lug^r^ se 
él jugqete cómico, en nñv .actó). di 
dos cuadros, letr^ de Enrique Lóp 
y música del maestro Valverde, tituj 
estuche de mon^>^i
5S3S
. i Petróleo refinado a “
L J  ¡¡¡mGmiDíarnnt
IM ir -
€ m m A  DE LA
Preparatoriapara t<wbÉî bM̂ ijLi(Q̂ 'aiA 
, ,A,]̂ éé, .Oúoíos - - - • '
Premiada eui Málaga con llatHlfiaiialRli" 
ta en 1,90Q y de.Qrq énJl901.
Dibujo Iméalen tQda,an p: 
pel/flla, laWdo y p r o y ^ ,  
taCión/meóántoo, figura, m  
peiapeótival arqcdfeiídxleiiíal 
gráfido y añatómido.
Horas declaae$déA A fl«^ ||i^ ||g^
dífmos^áSjfJS (hoy Oanovaa
Eiffleiraiedadós..de lea o|as
v D p . R u iz  d e  A zD .g fa  L a n ^ a
lA É 1] |IC Q aO ^C ^U i(T A
C a ü e . l i l a o W  D%GíJApIAílp;núnb,4
Céfchas.
Pp]̂  una pea<̂ ta i8é obtiene una ; plancha 
dacorcho p a r a o s . piés,, que jamás se en-- 
Wan,,yjBÍritq, éljeqma.





iza el peso y oaUbiBdl ' ;
ien un̂  dormitorio y como encerrara «n un 
calabozo al organizador de la partidâ  el 
resto de la población penal, en señal de pro> 
testa, no quiso tomar-el. rancho» 
cr l̂ á noticia que referente á este asunto 
diî p|,̂  fué recogida en el centro oficial co.- 
rrespqqdienfe; porfío.tanto, d,q|ĵ nM>p alsq-; 
.ñor Harciá l̂ dzano la responsabilidad de. 
afirmaciones.
lTI«|e?4>s.-*-Ayer fiegaron los siguieitî  
tes, hospedándose;.
t  jHotei Ni¡̂ a,.,-Tl>. Ji|flijq,̂ hnénez y D. Ma­
nuel Pasqué y.séftprav, #
Hotel Colón.-~D. Víctor Blancbet ̂  se­
ñora, D; JésÓ Carrasco, Di Francisco Ce- 
padó, D; Francisco Lucena, Jqsé Eaca-? 
ned,- Di Jbsé Panlagua"y D. Antonio Diazi
Nqtel Victoria^D. Aátóñio Anño, don 
Francisco lisar y p. Francisco Salas.
iB M á n M q ..~ . to r  dapan<?ali^^  ̂ éU e| 
pnenie qe Tetiján fu/ó. t̂enldq ayer,, tarde 
Antpnid Delgado ̂ ateq.
Jfuntn de feétejoe ,
ina P Ü IR Ü A  W ^ 0 M  W
s  P D e s e a n d o  esta casa oOrrcápbnder al favor siempre creciente que
r i p e a t i e s  r oUenteia le dispensa, acaba d ^eo ib ir un extenso súrM o en artículos
Los avisos, Heifflftsjíel R e,, 7, (Piierloi«as. tMj??,,5 íciolial08 
del Mar.) ■
" T ilin a c é D  i 8  I f lid o íL  C a i i s d í T "  |oérveiat“ ®“
—..  ̂  ̂ « ^Truffelwurot




Bologna S a p s ^ b  s'? 
Pic-nic Tongue " 
Lunch Tongue 
Jame Marmalades 
Soups SaiMes. > 
MixeaiPizCles• A » - • 4̂  -1 / ' Ifiaiierarant ’ ,«11̂ 0»*-. ax.vawo - ......vv®., •
Sa^tmiCUoA V'icn SUpqriQl* t isp ^ ilo  | Trágecitos macrerlañeé y abrigos para E xtenso súrtido en Turrones, Maízá'psfedé; bombones, chooolátinas, altítíbttíb'r, frut 
7 pts. l le v a n d o .3 kgrs.. íl 6‘50 éii í t i lo .) niños,, cópfelcioriados y,a'medidá/ ‘ “ ' |e ñ « u  jugo'y'seCaS, Mantecados, ísoivorones^ otros. ' " , j.
J a m o n e s  superlorqs- (P.<M* piSí^as) súrtido; APyeüaHes'pá^^^ í , “ Embutidos qe yarjas clases comprados ^ n  garantía de examen íacnltativo. »*
Fates de foie-gras 
Dates Mnsoades 
Prunos d’Ágenf 
Fromages Brio, La Prappe";  ̂
Oamembet Boquefort, ete«g^i 
Liqueurs, Cognacs,Yins^ et*'«S 
Champagnes 
Langnes Tmfféetb
desde 3‘7^ e l kilo. 
Sajohichdp m a la g u ^ o , u n  ki
8ÚrÍi^ Í o od %^
V Yerdaderá éspsclali^ad ■ en ‘ artíéálos 4
5 .punto inglésjy íráncó^,’
ilo.
fViaia
S e ry Je lo  g rA tn i to  A d o m ic il io
-----------------  -------- ^ •’ 'Tliiiurm m pii— '----------
jParapreserVaMedélIfidOj^cami^^^^^ mer'j 
eraS^ y  cu\reco'rsi^|i ‘laiíiíí HlítímosÍ’ ;
Se garant
M o lU ia  iM rio*V  2
Servicio á domicilio.
juqfilc^. qpq pldéb o  E., cqya vida guar-
deJOtoa ihucboa.aftos^
l5|j[§ga. u  .4®,
la ̂ á îodqá prealdénte, Eduar̂
do Leóm y .Sefrályq.-^EIS^  ̂ Jogé
C. Bj ĥa, — JOáfi. de 
la B&cena,~Ei Presidente de la Biputa- 
do», lVrqo**y»qjl,, p, BotopTO ,Ág»ado,-vr-Ei 
Tice-préiÉiiaé; î^q.^é la ( ^ ^ i o n  fyqviwsial, 
Juanuutjíriiez Buepp,.^^l l̂ eganp del Co­
legio Pcficiíai Mercantil, Rieárdp Álbert.— 
El í̂ resídenté dé'La íkga de Coniribytyentes, 
Francisco Torrps dp ifÍava]ma."“ P9r So­
ciedad ' E(kmdMcá"'á9 A Mi'¿dŝ  áet^a^, el 
Director accidental, PedrO'Góíné^Gfidhf;  ̂
Por la Cámara Agricolá, El Píésidente, F6- 
lix Lomase-^If^esidéifte ñ̂ HHréuJo 'Éíeî  
eanUl, JqaA Gutiérrez Búéno.'El I^sfdeñté 
del Circulo Malagueiho, RamÓh Díáz Péit'er- 
sen
pese tas llevando 3 kgrs. ^ ‘75 el,a.iu,.. 'tó>eraé ' 
Long^ni^a íaja^j
pese tas llevando 3 kgrs. 4  2‘75 ellg lo .|io8  lapa>  zapatos áórmífj 
C horizos de C andelario  á  2‘60 d o -»
cena.
- C ajas dé 
variados.
M eriendas con  'sú ^ id o si "  '  .........................................t J i S k
CojStiU.aé añejas, superipresj 
el cocido ú n ' kilo 2‘5i0 p tas . '
él señor Sáenz Calvo. se' reunió anoche la 
Junta'b̂ rtô nékté̂  de féstî 'os.
El secretario dió cuénta de las cantida­
des suscritás y récaudáJas que asdenden á
' , 'Í E  Á A r t ' ' •  ' "i H
T H IA U IO N : Reuma, Gota, B Z ^ñi-H ^ 
miento, Obesidad. - i  i
t r iM O li lN A  uso externo é interñ(K^a'‘|  
tarros, nasales,, Gastritis, CYftitiq|Prir 
8Ípela,.Áhnorranas. . i
^ r á R d ^ B 1 0 |Sf;;Neri^^
IL B IT A D U R A  .Blab®tesr>\^eiii
■en». Aceite bigádó'bacáláo. ^tl'
Presidida por|Cai*bolLle: Polyoa dentífricos; ]]^6|ipl>.e
B s t a b J e c i m t e n t p , d o  C e r e a l e s
: "" :: F E A ifl^ P '
[ d o   ̂ l e .
Trj^toradprs.mépánica movida por Electro-Motor, producción AfiO JCíIos por hora. 
Se'tkfdrá%d'a oláse dé granos-para aUmento del ganado. , - > , - . ?;
Sabido’feŝ  q'ue dando'el 'grano entéró,''nna ph¥té dei náSfli’O-^atraviesa el tobo fiigé_
lePanimal sin haber sufrido la acción de los jugos intestinálesj Cé Spiérde oompleta- 
r hiente ésta parte de la ración; cuanto más viejos)sean los animales, mayor esáa oanfida^ 
de grano, desperdiciado de esta manera. ..!v
í Dando en oambloi el granó triturado, no solamente toda la ración es masticada, sino 
que el añímal á l  eriCuentra mejor dé saludy se obtiepe una fegniar econom lr^e grano. |
■ MURO t  '^ Ü lz r  | - del teatoo <kía‘%oin’edi{  ̂s4|lmU&reé^
L a  C á t a l j a L L á
Éii e s^  ^ í i i
loibidb qú inniehBO y Vaííqd’o '̂ lurtido eí
F A B R fC A N T R S  ' 
AJLCOROIL FXRXCO
ITéoibidbú iénsó & Ó 'ñ 
toda ólasé dé calzado para Ceñora, eabálle - 
ros y niños, de las prineipales fábricas de
R R
Hunden el de 46 grados desimtaradiU’ 
Por hectoHtroe á ptas. 111 los'ICO Htroa.
tmTotai'de 45.Óp0 pesetás;
 ̂ Ŝs acordó señalar un día de la semana 
pará recabar fbhdÓs y qpie cuando corres- 
^ n d a  visitar á'’los indüstriálés dé un gre­
mio, ácbmpáfieñ á la  Comisión dos iíadi^í- 
düoa del mismo. ' " ‘ ^  ’
’ ‘ Después de otros, asuntos se lévántó la 
hesión. , ' ’ W
’ R i ib lo  ]J6 Ípez.>--Ajer llegó á Málqga 
é|[j^^Ñpular tenoir cófaioo dé zarzuela grana! 
iddn Pablo López, director de l é  có'mpáñíá 
de ese género que en la actualidad ée haliá 
én Sevilla.
Duchas nasalés.
JIIlCURAS RAPIDAS Y CpNSTANTESlMi; 
Agente: Gasa Riego Martín ̂ Maftos
España y Palnia de Mallorca.
Oontaudo con grandes existencias, estaj
cas
MADERAS
Para ííOmprarlas en las
SU)
llléida.' Vi.- f f
Por contra el aplaudido'actor Pepe Ri-, i 
qüelme' h á ' experimentk’dd uha sehsíblé '̂ 
agravación.; ' ' • B  :
Réépirá niuy dificilmente y sufre intensa iJ 
disnea. ' '■ ’Jr
‘ R e f o r m a  a r a ñ e e l a r f a  ,1.
, La Cámara de Gomefeiú de Barcelona ha j 
telegradadO^liGobieruo moatteándose con- jj 
forme con las bases acordadas para la- re- |j¡
forma arancelaria?'*" ..... .... .
En el mismo despacho solicitan la in m ^W  
diata aprobación de dicha reforma.
S u s t l t u é l ó i i  yM '
Para sustituir é l impuésto relativo állos
G A l A é Y V I i
daí.enbeáe^ciodeipúbu^ q ú e p ú e á e :p b ; |i] ie ]o re s  , c o n d i c i o n e s  y i s i t ? . ! ’
c a s a  d e  V d a .  é  j I l i Q S i l e  , ,
t®lpñole.’ ' ' . fa i.. .  ■ ■ j  ^  harinas la comisión de presu-*!
I A todo Chente, se les regalará un bonito  ̂m 3 ,n t l6 | L S u G S IlIR  vw ii'R tl ' u J j  * puestos proyecta establecer tributos sobre 
bromo anunciador de esta oasa. a.  a  ̂ v !:.
A« W í4tv- j  Vi-O .<
Góñ léche  p u ra  á é  Ibs A lpes .Suizí 
H A r ln a  l i  A C T R  A B Á  a n p e r io r  I 
R 1 m e jo r  a l im e n to  p a r a  n lf tq i
i De yepta én lasfarmaciaq ;jr Ultramarin
Ilusas, Ér Vgliflfes Carrees
3Aj]p:^AS,:^IJJtó,áeiPtiE:^^^ de
■uf
«R1 C o g n a e  . R o p .zA lea  R f íu ia »
de Jerez, se veride en todos lós buenos ' 
l^leéimiéntos de Mmága.
} ' ¿ Q u e  d e a é a ?
, —Deséo saber ! i  vive " ' •>
‘ ■ en ésta casa el autor
del excelente l< le o r  
el sin par P o lo  d e  O r iv e .
' - — A ^ í  vive, éí 'é'efÍDr.
■'; C5iirio'’"”"''
G R A N D E S  A L M A C E N E S
' F é : L i x ° S A . E : i 4 |
D esde  hoy queda  eslab leci|ia  
[esta Gasa, u n a  sección especiál dec 
cad a  á i k  ven ta  de artícu los á  propií 
sitos p a ra  hacer o b ras  .de 1 caridad,' 
que Sé ofrecen d^Jo|3 precios siguic
9^ytpor;íra^o.fi*
EMIR
(SERVICIO DE ÍA NOCHE)
D e l
J:a transmisión de bienes á favor dé here-:..
deros no forzosos, sobre la imposición de '̂  j  
multas y sobre las cédulas, calcu!ando qc^;S 
por el primer concepto se recaudaría tres 
millones de pesetas, vpor el segundé tres Í  
y  por el tercero uno.
j La producción de la renta deí|timbte s é ^  
aumentaría también en seis milloñésv
, el 27.de Dioieinbre par/iMóRRUi Nq 
mrs, Oráp, Oette yMáryélIn,OQn trasb ' 
; para Túnez, Palcrmo, .Oonétantindi 
Odéssa,' Alj||andi fa'y p'apa todbs’lóa pue^oi
Dicíém¥ré4^05,
tes:
é iqtékinos e ilF ra n é la s .y  J^aténéS 4^^ '^  
m ^ l  de l^ i^  de Oarípsi ¡ L anas, dé Ye|iyidos, qés&p . », )q,.4
B o l  e l o o r  Deutebe Dame nimm maní M an tas ,n a rá^am a . . “. . l.É
Die¿:™:iTp^Sdelde la Union Comercial, NlcbláS Muñoz' Gé-ÍL..P: P * » -  íM antonéS^
El vapor transatlántiop ̂ franqés.
L E i A N O m
saldrá el 3 de Enero para Rio Janeiro, Saqr  ̂
tos, Montevideo y,Buenos AireS;
Para carga y pasage dirigirse á su oohsig- 
'uatarloD; Pedro GómezDhaix, MALAGA. '
licipa que por haber suíTid© e'xtiravíovdlíe-1
Lotería foliosrisola.-^ElDirector dé lok XMén Mercantil, 5 _ -i. .Antonio Fernández y'G^cíar.—El 'DirectorI «Aq »in  ̂ ------------ i
de SI Uranista, Edn¿do Léóh y SérralVéi-^i S??.’ ^  ̂ correspon- J
El Director accidental de El Defensor delf^®“ ®̂ .«O,rt®0-4ó Navidad, [
ClofiJfüupenle, Emilio L. Gárcfa.'^-^lDirec^l C o n  lo  p o r t l e lp o o ló n  o n o lO Q  
tor de E l.’PóPüiAR, "José Cintota.—El Di- I^Or 100 de ios beneficio's (ó sea en las aú^  !̂ 
rector jd® La lAberfad, M. AWántara.—B l| ve décimas p ^ e s )  los Asegurados d é la ' 
Director del Diaria de la Tarde, JoaqUfá Pu-^ Compañía GRESHAM gozan de todas las ̂  
ga,-rrĴJ>î aetOT.!de-î .i)emCÍbr<»aft>y<EdttarAo|-v̂ i:á9W><¡teoviOjâ ;!̂ db̂ tfroigyŶ Bir8’6iÉî ‘̂ 
Peláéz Rodríguez.— El Presidente de la|)dád mútua, sin estar syjetos á sus respon- f 
*tHé̂ nM.aMÍií iti, Waafettne de MálagaJsfbüidadés».
i, iñial -Las PÓlízai
‘G í l A N D i 8 E ^ M C I B E ; 3 Y Á
Masó. TocrueUR
Junta permanente de Fest jos 
Félix Saefaz.— El Decano del Colegió
^   ̂ Gon m otivo del próxim o In v e n ||-
Pólizas de LA GRESHAM co lfcaan  ̂  rio  se  rea lizan  á  precios kara tísim bs
m jar por la mavor ni^tn d« '' -i • «'
R. Martínl los países del
Aóopodo», A. Caffarena.—*E1 Presidente d e |f l  derecho á viaj  to  y  pwte e ' „ n a  ffran o a rtió a  de nievas en aedn
laSoctododlRspañola delBpiOw, . artínllospaísesdelglobosinpagade extraprima. r  ® , p a r tia a  ae  p iezas en  s q ^
Gili-rrElPresidente de la i^p a  A»ü^tt&ereu-| _ Oficinas: Alcalá, 38,' Madrid, y todog CQlores,
T.nrinci A Miálanh r ____ _____ _a _losa, Juan Gptiérrez Bueho.^Ei DiréctorIdqLarios, 4, Málaga. '  ̂ |  A  u n o  n o e n f n  n i  m o l 'H n i
de to-<Soeto(la<lde jRTanclas'de Málaga', P é-| .  I “  UlA<l |Jw D C la  Cl, I I I B i r ^
droM-uard. " ' ’  ̂ S edas en  todos d ibu jos de g ías |
ipüepto a^guiyi^pnip el dé Ricardo Moyano, I fu lares désde  pése tes 1,50 á2 ,5Q |
N O TICIAS
RIXnevOAdO d e  " fru tee . -  He aquíf l é ¿ L r v  m l X ^ í e  “ í ^ ^ ‘ «ríns de lanas^nnrn s f w a r d e s d f  los precios aproximados á  q u 6 'ro m p e rá % i|S fc í°^ ® ^ “ ;®*®P-̂ ^̂  ̂ de .lanas p a ra  señ o ras  desde
merdkdodefmtasesteaño: ' ' se tas 1 á  5  el m etro.
Peras dé Aragón,.arroba, de 10 á IS ptas, v V ln e g i íe  d e  y e m e ,—El más supe- i Terciopelos fan tasía  á  pese tas 1, 
Peros de Ronda,1Ídem, de 7,50 á 8 idém. »P r Por su^bdréza. hftéh paladar y fuerza l MantaR de ram a en tam afins 
P^íOsfinos, Ídem, de5á6,601dem . ' ' n^turftl. Yda. de José Sureda é Hijos. C a^ t, dé cam a en  lám anos
Batatas de Nerja,'idem, á'4,50 Ídem. 'Pó.wAéhAP, esquina á la de Larios. ' des, Cia^éf^xtra,,de 2.8 p ese tas  
Ciento denuecesj^e ííú'4,50'idemi- v »
Ídem de mandarinas, A 4 Idem: ' * J f R S C llR S
Idem dé naranjas, á <3,50idém: ‘ TV «"t vltraípMinos de calle delMarqués.de]
D e n a n e l e .—1. 
diente sé ha’présentadó 
tra el cartéro de Tolok, 
do almaestro dé
Ortega Muñoz, un isetóflcddó'^'cori señiléJJEi!^"^^^^ el mismo en:
de fraetnra ’ ^ ‘lá#®guíidad de quedar salisfecho.
w® ruega á tos personas aue totié
ái: 1 8  p e s e t a s
G ran  reb a ja  etí abrigos confect 
n ad o s  ú ltim os-m odelos de P arís .
i i A L T O l !
ce Uega|:;óK^ójr^é
tor.málpgoefio.don .JoáAĵ O|;eno Carbone­





tener que hacer j
_ _ _ _ _ ..........
iéltouLeádoV n-líte.IU cfe^re, seaim esu7enThacerlVpue9 S e  r e a M z a n  á  D re C l
r-.v..»».. solo tendrán Valor para ese objeto • f  Iftfta.tos 18 delá noche déi 28 defeipiem-iharatismios las e;xistencj 
b r , ,r t .p e r .4 s i  s „ ^ , j almacén TÍe,Córdpb> régjesp dpn Jqsá Rpré? fto- l-híma se seguirá faeUitahdo gratuitamente á i  a ilU a C  
• <, , „  ^  'puuocomjíradc» íque al fcóntado emplee 50I r t i l i r iA f l l ín
)é m ^fifiu , dpq,E]gjiRo,|^Trér4. P en i |#éselas un írécibo de uña peseta én el Bille-- i i ie - |^ --------------- pasamanería# y¡4ó húip. 34.|G2 qñe és él que esta casa vié-| ferretería situad  ̂en calle
W *í5h64|né regalando y  del queyá qüedan pocas I j  1 T
Mafeás^on RdqardoR. ^ sp a^ V  sr hUO|«pmcipacipnes. '  |C ie  IO S M á r t l T e S  P tlTTl, 1  ( ^ S -
donEduardó. , , - J  ^® u<l î®rte qüé este billete ha sido a d - |^ , , ' ^ «  ^  ^  i i  p  ^  P
S v . A leaM esí—Los vecinos del Cuneé 
se nos cmejau de lo abandonada que están 
aqaeRolibontornos en'todo lo relácionédo 
couto policía urbana y in higiene. =
TodasiasinmundieiaB y basuras se de 
. positan «n las cálles, las cualeé' éstán con­
vertidas eprepugnaatés pocilgas^: ' '
Rogamos á;to autoridad municipal orde-< 
ne 1a adopciónvdeilas medidas hcééáarids é  




n o para repartirlo grátúitameiíté énto
(mmpradqres; y dé ninguna manéra 
dte dineto por participgcionés.' 
Hltramarinós calle deP Mar de Lâ
!4lÍ0B,3i1 ‘ ■
ZGRITA.'ébn'm
y 4hé P u é^  dí̂ ^̂  ̂ >ófetojéciaá dé'46, 
prdvinciiall d#Espafi^ [así como de los éle- 
•vadores de aguS «to'net»"pára grapdés prp-, 
'B s c é m o n o R .^ E l Director del ColégioJÍ“j^^*45*®* Y ®̂®̂6os de tpdos siéjtemas; 
de SaUFerriandó B. L: M. áí'seáéillirectorte*?®®®®^?^^^ . Beniabé y Peña,
de El. Pop»LÁh y tiepq ‘él líÉítír dé idvitar-|™*H’̂ ®"4 “® 9., •
IsáloS-étíaW ssiea^fe^^^^^ «stilo G4-
que téndrán^Ugar él dfa28 á laé.dj>|é,de^sp Upvá.-^k.epguisito salchichón estilo Géno- 
A % y» '^efab íicap ,lp8.Hijos de J. Prolongo y
DonManuelEernáMezdfl VilUrpi^^ gM.tppto égíto.bau tenido por su superior
" C * .« d e D i d s „ b w 2 s ' l 9 9 6 ,
~  ®il Jpi^^Pto^R4p^^ I personas d6;jbuen gusto.
quina á> calle Compañía.)
iOoTraa liacratáOís
variedad en modelos, dibujos y oolotoé 
m la fábrica, Torrijó!, 21.'Be hacen a la  
medida para empleados dé todas' clases,
SSLüfv ¡garantizando qne'eU forma, calidad y pfé-
^ | j ^ ‘®̂ 4̂̂ ptoVéRpton>P®'í 20 oio^noJiay quieu compita con ésta Casa.'
RIoIf^Laiaia, véase 4;̂ '' plana.
^ p t a c t o c u l e s  p ú b l i p o s
la Alameda.
|línn«5ll|..--Eit.el tremí
corxép deayériajdftfll^ft á¿ «steiCSiútal el
nuevo jéfé.dé_,yig^cíá, detm. Antonio. An-L T eatro ©éi-vanteyl
’ ' ' ’ ŝe negaron á tomar ‘ La otóa ;tos,ÍlVA%ag54%e^^^^^
[Pmrthda distínl^i^íéaMsecLSí.
sos de estft^cáseelrrno
anteayer el ranchu*q>»^iau mato calidad,Icant 'distiñgu éadóse el r  Deleado v 
8mo.gué ilvigdímtedeigua*diU4iorprendié|icontnbayen4oñBs 'demás aitistoB*íbuen 
A var|qg)rreckiaoé,ittg8ttdoA>los^rohihidoBÍeoDjnhto.
Torrijos, 21 (frente á la.€biohillería.)
P
D .  R a f i i é l X a ^ z a s
A g e n te  d é  negobljéiN
Arrióla, l i . —Málaga
O fe r ta s ." S e  ofrecen hasta ptas. 
25.000 en hipoteca.sobre fincas urba­
nas en esta Ciudad.—Be veñden 4 ca­
sas en el Valle de los Gabaneé—Se 
venden 7 fanegas tierras de'riego, en 
la thuerta Pintada en Velez-Málaga, 
con oasa, noria y aoneducto.
D ep n an d as . —Se desqa comprar 
buepmcasa'eR sitio oéutnoo.--Se sô  
licitan 15.000 ptas én hipoteca, sobre 
una hacienda, valorada en fiÓ.,000 pts. 
situada en Vel6Z-Málaga."Bé gestio­
na la compVa y venta de solares, fin­
cas urbanas y rústicas,..Se adminis­
tran fincas urbanas por módico pre­
mio de cobranza,. /
D e  H eliB liiD forjÉi
La dicta ha inaugarado sus sesiones. 
IIE nuaso de triunfar los obreros se procla- 
jÉará 1a república.
M - . . R e . B e r lín ,; .  ¡ ■ .
i 1> Los pangermanistas solicitañ: la inter­
vención de . Ai emania para reprimir el esta­
do de Anarquía reinante en las prOvinctos 
del Báltico.' . '
D e  T o j e f n  -XV'.
 ̂ El invicto almirante Togo hq^siéPidésig- 
nado para desempeñar 1a cartm'á ñ® Marina 
fefa el Gobierno japonési "
3 '• A Kamimurá se le ha'confe^idp el cargo  ̂
ke coiRitodante pn jefe de lá priÍRófa e^cüsr 
dra.y á'Dé]^a elA ' -X
' ETcontralmirán|e Nakao mandará la es- 
áfcüadra de la Chiná meridipúa^ ' ’
4  barón dé Kpdáma há sido ñi^brado 
léubjéfe déi Estado Mayor del Ejército, vpl- 
fviendp .4. QcnpayJl jéfftnra^dé,,^^ 
f>|po él general Gyamá. " V
II' ' : D ^ 'B a d « D e a t b  " '
 ̂ ' El eiRpérador de Áústria há réchazadp la 
dimisión que le presentara el Gabinete
A. de FONTAGUD |aus(rié®o.
H o l l n e  U arloSy 1 4 .— MAL<AGA I lés o n c é e  la mañana hegó el rey don 
Aceites minerales para todag clpsés de i M  ? JÉ “g4k 4e regreso dé sii viaje á 
maquinarias. ’ * — > '¡París. v w
Eapfecialidad en aceites parámotótoé dé I  la estación esperábale 1a familia real, 
automóviles, Dinamos, CUÍu4í;ob,' Mpvi-i El Público aplaudió con entustosmo al
veced 6D sem ana  M anteca 
fresca s in  sa l y la  exqu isita  
\  M antequilla de^SorÍR, e q ‘«La ’] 
C onstancia», G ranada, n.® §9, 
''"tiénda de Ü ltram arinosI
Moto-mientos y transmisiones, Cojiqétes, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todás^áénéidsdef. 
Exportación á toda í¡spqii|,— Pídáipsé 
Catálogos. t . .
O ^ f é  3 T : i 3 e s ; t a \ i r a r L ^ ^
de
Jp S lS : M A B Q U B Z .
P U i* a  dé to.Coapátt««tói».-M^í!inA0 M.
Cubierto dpdos peséjtefiL basta, laji^plnqc
politSña.—variación en el pntto' dél dláí^’̂ ' * 
Vinoé'dé'las mejores Utorcas 'obnóddai-’y 
primitivo Bolera de Montilta.—Agnairdtoa- 
tpB de Ruto, Oazalto y Ynnquera.; ‘
Entrada ̂ r  naUé da San. Tehnp (pfifótdé: 
laPmnA*)
TOS (Baisómícafi a l Creí!reosotal^4
Son tan eficaces, qus aon en los casos más 
rebeldes consiguen por lo prpntó Un gran,alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qiri; dá .lu­
gar una tos peitlnáz y ,violento, permltlén.dble 
descansar durante la noche; . Gpntlnuando. su qsé 
n  logra una «cpraclóp radical».
PreaiPi UHA >
Farmacia ?y . Droguería de FBANQURy?*/ >
fiiü ta '-d a l M « .—b AlacA "
■. “ 5™ "JÍOOT ™ £
monarca lUsitano,
' D e  S a n  P e t e p s b a r g o  n
La epidemia de la peste se desarroll 
fñodo alarmante en Astrakán.
V No se han adoptado medidas para sepul- 
tor los cadáveres y éstos yacen en las ca­
lles. •
' Resulta difícil prestar socorro á los ata­
cados, pues sólo hay doce médicos disponi­
bles. ‘ '
De provincias,
21 Diciembre 1905. . 
D e  B e ire e le x ia
.lii Hoy fondearon en este puerto el acoraza­
do español Curtos V y el trasatláutico fcaiU- 
loés Hispotria. < .
B  En este último buque embarcaron nomé- 
rosQB emigrantes que se dirigen á la Bpr 
pública Argentina.
D e n u n e le
Ha sido denunciado el cartel anunciador 
del péj^^iep barcelonés ^a,: Campiña dffj¡ 
Grapiay por fcóiitener pna alegória, ánturej||r 
glosa.
En Barcejipn^ han comenzado ja fiestas 
de R aridad .' . . ' . , ‘
• Esta nochp yepficóae,la.jinapgj|iraciópj.dél 
alum.qrádo de to,cálle de fe%nando^^
' Llegap numéraos forasteros. , ’ ,
< 'Mañana s a l^ 4'"d®'la c i^ a 4 ;^  u 0i^¡
dirección a Madrid él dipYto4p repub t^c^  
Sr.¿.Léírouk'.‘_, ■ , ■/' ..
Eq to capital i/d^l^rihcipado hállase en­
fermó  ̂él’, SrV'Rusipol. ................
I s é , '  '  ’ I n e e n d l o
Í innican de la ciudad condal que se íendiado uña fabrica' 'de gorras esta-^
f
lijos de Pedro Vails-Málaga
Sseritorio: Alañjieda Principal, núm. 18.
'tadmes de' pifl'fi®̂*®® del ííorte dé 
ropa, de innérica y del país. 
i’ábrica de aserrad maderas, calle Doctor 1^  ̂
rila (antes Cuarteles), 45. ’v I
a un to cálle de Córcega.
£ Las pérdidas ocáBion||4s por el voraz 
elemento fou de Xbastat^ 'consideración» 
M áB d e  B a p o e lo in li '
' A primeros dé ñño l a ' Diputación dará 
ttrabajo á numerosos obreros. ' '
—La policía detuvo á Ramóh Cabrerizo, 
acusado de estafa, Ocupándole 35.000 pese­
tas falsas.. - ■ í -' '.
. ' 'C o v te e ie e
El'gobernador lié Barcelona presidió el 
cabildo municipal celebrado hoy’para de­
volver 1a visita que á nómbre dé^Ia Corpo­
ración le fué hecha, y to  que pPr separado 
recibió’dei grupo de ediles republicanos que 
dinge. Giner de los Ríos.
De lEadrid
81 Diciembre 1905;
t r u c c i ó n  s r i i d í s u n a
JESntrevlBtai Im p o r tiin te
||[oret y Montero Ríou cfeleblár'bn esta
ié 'hná éxtS6sá'éntréyísta,^^'Ó 
jios asuntos de'Márifú'écos., ’ ' -r
?áfécé qtté;'sébáirah;#áácúerd X
. ,. . — — . ■■ ■ ■ i . El primero ofreció ál segundo la  ̂prpi.̂ .
:déncia ^é  to Cóñfe'tonci'a’internacional'^ 
- Ajúeoiras. xx .!iro,
paó|
lk
«usa de W^Bíésf \
® .J¿P 6<»*E^.--M ALAGA f
MOntoro quedó en conteiriar. !¿ ‘
Supóhesé qde kceptará. ”  '  ̂ ''W
■ ’M
Rosario Pino,' lá' hófóbíe' |lrimera^étínz
S ñ N A D O
Comienza 1a sesión á la hora de costum-
I bre. ' • ¡I
 ̂i Preside el general López Domínguez, f '  ̂
i  : Se lee y aprueba el acta de 1a sesión an 
' ^ r io r .  ■ ‘ .7;,X¿p.:;.í;- ■ 7 ^
i El pjresidéntoif los representant,es de mi-̂  |  
.noria i^ediéak fráfiés dé ueütitolénto ̂  á> 1a  ̂
memoria de^^ri Mimsáivez,ide cüyo falleci­
miento da cuenta la Mesa, 
j • Santa María lée délproyecto relativo á 1a 
reforma de tJniversidades. -r ■ r
. Se entra en la ordep del día.
 ̂ Continua' discutiéndose el presupuesto 
de Estado.
* Y se lévítiita 1a sesión.
■ ■ O O W p U f S P , . ,
Comiepza la sesión á la hora de costum^ 
bre.
Preside el marqués dp ,la VegadéjáJfe
Bé^lée y aprueba el acta de la  antoripri 
" Iranzo y Válverde pideñ alkuuófi^il^fSx, 
para conocer por completo'él critdrío deP v 
Gobierno en 1a caestión de aranceles: 
Corominás aboga por el^restablecimíentQ,^^ 
de tos garantías constitucionales en Bar(|-|ip^ 
lona, , í ' % B
Romanones promete levantarla^ cuando , 
se calmen los espíritus, ,
Contestando Concas á 1a interpelación de 
Romeo, acerca de la pérdida dél 'Cardenal 
Cesnerós, dice'que los harcoá||dé ¿aerra se 
han hecho para que se p léra^ , "y qtfé no' 
es i¿ual hab'Iér de marina i^la^Puerta delg| 
Sol que á bordo-de un buquéj;
Termina .declarando q u ép s  amigo 
Moret y lo fué de Viltoverde» » : •
Romeo: Por eso es S. S. socio del Círp^ 
lo Conservador.
Goncas: Lo soy porqué Olv|,dú darme 
baja (Risas.) j "
Ahfníáqfi® el caftán  del Cisneros es un ; 
marinrfxiompetentísimo, incapaz‘̂ de'faltar ái^ 
sué'deberes, y que siempre mnntavo á b o im  
do to disciplina. ' * * !*£’(" w f i
. Enumera los buques que se han perdido 
qu.Oorcubión, considpra pueriles los icargos^^ 
de Repupo y ruega qup se aplace todo juici^;^^ 
hasta que los tribunales resuelvan 
Se entra en la prden del díat 
Bores Romero'y Romeo censura que no 
se discutan las actas qué faltan 
^evmrga contesta que sobre ellas no se ha 
emitido dictamen por faltaSr' ciertos docú-' 
meirios.
Imrervienen los jefes de. minoría recla-
* mando que se ultimen á la msyor brevedad, 
y Continua la discusión de los presupuesr
í|t0S. ‘ .
V Moret -ruega, invocando la premura del 
tiempo, ̂ u e  sé''retiren todas las'enmiendaá 
presentadas ál presupuésto de gastos, ofre-- 
' ciéndo en cámbio traer á la Cámara, á prin­
cipios dé Enero, un proyecto especial qué 
contenga aqúellas rectomabiones que sean
« legítimas.Morote ^combate el presupuesto de Ins- 
trocción, califlcáudojo de mezquino y mL 
setobie..^
Santa María muéstrase partiqprio de acó- : 
meter una Obra'seria.
Apruébanse'todos los capítulos.
Móret anunéia q"áe presentará'úh proyec-' 
to para conseguir- créditos 'destinados ál 
estudio en el extranjero ' dé hacionaleá es-' 
pañoles. '
Se aprnel^el diatameh dextofi. ífi^rocar 
rriles transpirenáiooSf ■' ' » '« ,
< Y se, levanta la  sesión.
FIi*ma
Se han firmado las siguientes dispO|| 
ciones:
Autorizando al ministro def n 
presentar en Cortes un  ̂
tivó dé 1a ley del. Timbrel . ,
Establecfí^úáo'la antopomí^ j^nn^préita-
ría.
Convocanáo á eleqeión parcifld dé un d  ̂
putado.pOirél distrito de Ocafiaj-liara el ' 
tedelnpTO. ' -
riiendplps sqplpm®ntos idé;cré#|i
ita e lm iq isi^  de pácippjlá,; 
binación de mandos nüjitarpp '
_ ada. , ,.,.j
.scendiendo á general d,e (Ryis^l 
s’Bárran'quéíf, y  á gjpneral 
onei don José Ruiz Soldaáoj 
Nombrando capitán vgenérUHy Canarias 
don Tomás Bouza, y paré Wmando 
I la r  de Alieantoelgepeifal.íS^^'úzueto. 
Designando paravél epns<
fiel Supremp^de Gpe^a,jr Mirina .ayiEe.
fion DomingOtBaz 
■Restinaqc^lal 
VÍ4 ai brigadier C®P^^#l ^  




R E G A L O S . Velasdo, Alameda de Colón,




R e lo jM  r e ¿ i i t e d 0M S p ?  ^  P t « s . - Q b j « ^ s  artísüC!O S,.d«:eleotr¿-pl8Í¿, ^
'  £ 'á b p i¿ a * ^ ^ lle p fa fa  QP*bpra d e a n tig u a s , Oro y  P la ta .—L». c ^ a  q u e m áS 'p aga .
|l¿níB4iabrigada de igual cüetpo de guar- 
líjtón en Vitoria, al general don Joaduín 
J'fltUlo.'
l^ombrando jefe de síección de ministerio 
.’s0ñor Pftigcerv^r.
Nombramiento»
sido nombrado "director tfel Instituto 
ráfico Estadístico don Abgéi GSÍárza 
l^de Artillería. ’
Con8eJl]|o
I í^s ndnistios se reunierb^ en‘Consejillo,
J|e l|ooiiietih¿
1* ®|^*^®l®*‘rado la Junté de escrutinio de 
pércier de un dipuladq a cortes 
por este^ distrito, siendo prpcíamado don 
T ícente López Puigcerver,
v>i V j— i^P? “P S^górbe se bi^la g^^
. Jioy le fueron adminístíadós loa iííhWó« 
sacramentos.
Ne iNedtnii
i Jn de bambiarimpresiotoeS antes de S ’f nrSii® celebrado un grandioso mitin de
“al Consejo que había de presidir el rey. | ^  de Consumós!
iSe trató de la fórmula propuesta por la 
Jjbmisión de presupuesjips para cpmpensai; 
ii^presión de los derechos': sobré los tri-' 
y sus h a r i n a s , " ' . y r :  
| |  La fórmula paíece; qué sérá ácéptada nór 
minorías.
Sé expresó el deseo de aprobar el sábado 
^presupuesto de ingresos, así como et de 
8, á excepción de,: los\CGrréspondien- 
los debártainéntoe de Guérrá y  idaií- 
'Afln de dar entonces vacaciones por 
cedías.' :
Los consejeros acordaron presen tar prón- 
íá las Cortes un proyecto sobre difama- 
Kón, porel cual se penarán duramente los 
delitos de insultos á la patria y ál Éjé^^  ̂
Consejo ,én palaelp  
Terminado el Gonséjillo, se congregaron 
los ministros eu palacio, bajo la presiden- 
¡ia de D. Alfonso.
Tratáronse diversos asuntos de actuáli- 
lad.
Moret ha recibido un téle^ama de lOs 
febricánféé de cóhséryás ' y ' sŜ ^
Vigo, interesándole qtié evite' lOVM  
sehén de irrÓ ^í á ?'(|téHa8 .iMÚ8t 
por la anulación deTfbtódMa'^ítjéii t̂ co^
;E1 presidente del Gonseío estudi 
,'Ísuato¿
“ También recibió otro despacho de la
Ordenando que él 14 de/Enero se veri-
S u e u y s a l i i  C o i i i p a & í a ,  2 9  y  3 Í
fique la elección parcial deuh diputado á 
Cortes por.Ocaña.
Admitiendo la dimisión del consejero de 
Instrucción pública don Miguel García ̂ y
nombrand9„paréJUStituirle á don Jô é Ma 
rialLláves."' “
el
ran^luia, ántestdé negociar cuaib[uier 
iítratadó'de •comerció, f ' -h,- - -1' -
£nea?c|Qj^l
La DipütácfÓnJjrbÍTilTnliaa de Avila intere-
lo n to s
del Góbié^’óiiué evite íps pbrif¿jcíqs'4ué 
sionáría ‘á¡ aquella provincia" la 
Encelaría'. ‘ - '>. ■■ 'I, ' ' '■•'"'"Jy-
También la Cámara; de Comercio > de
cli^acióneé, favorables á la industrié na'cib̂  ̂
nri eipuéstas, eé ! m Cóngrésp; el idíá
ciaron elocuentes discUrsÓs ábogánda por la
supresión del odioso imbuestp.
L ^  conptirréiiteá^l áctp manifestaron 
7^ ®?ptt6st0 ppr ios
ínilriléiplo qué
, Dicen, deAJSneseé que.,está.síend0L muy 
elogiado aquel Ayuntamiento por haber sa- 
® dependientes cuatro men- 
s^ tíad eS  que sé l|b ‘>aéu^ban!% oíráíy í 
genclas del fisco y otras obligacíónes,'*, ^
S u c e s o s  tü m u itü á r íó s
; ; íafio desfavorable de la Comisión pro­
vincial ‘él resolver las reclamaciones pre­
sentadas contra la capacidad de los sefiores 
Pardo, Vaquero y Keyelies paira ejercér él 
cargo de concejales, produjo en ÍOsánimos 
gran excitación,
 ̂La protesta de los repnbiicanosii al prin­
cipio enérgica jr unánime, tonió anoche for­
ma violenta,
Kvíftesdejln tardeí^pudo notaM^ hobía 
d:e qitê  ̂(tórnen púMíc^ se alteré 
r lOOT^^ufemneé j |. |c ^ ta d a ^ ^
,, éíi áigiybs puiites.
I :|U7 ps apdédóref M o a  dómiálios .dfial-j 
gunás polftrcós y éhTas inméMaciotíls tp^ 
la PedO': 7 ''del'Circulo ^conservador
se^yei^n, apostados in^víduos de.la^policía 
con los inspóctdrés aí éente, ‘ ̂  ^  ‘
Serían próximamente «láPOcho y níédiá' 
um g|übncpm ^^|ó’pJf;jdúMowh- 
tO cmeuén|é wdi]ri^^
tumú&psá por ia césa.: d^léíeídeljDscob' 
sérvaubres; dando fuertes gritos y arrojan­
do dnSniuvta dé piedííaB á fós óristaíés de 
Irfacbada;
Ht«U9lP .—Ha dado á luz un, niño lá̂  
péñora del exconcejal don AmbrOSiOj Ba- j
Reuntóné—Para tratarud^la ;admi-̂ | 
) socios y otros asuntos, *  añaha sp'
DE ViHfi®; d e  V X tD E P E ltA ^ lllin B
C a l l e  S W 'A J u a n  d e  S i o s á
Autorizando alministro,^. de Instrucción 
para llevar á las Cortes el proyecto dg ley 
üniversid^ î ,̂, 
B e a u tá n  im p o rtb m té
Ayer ee reunieron en la alta cámara los 
senadores y diputados representantes de 
los intereses agrícolas y pecuarios. ’ 
í, Dá, convocatoria tgnía por objeto estudiar
' ",i^a las’Óond)atifi, bo^ cénsiÉerarlas pe-' 
ligrosas. ' ' , í
Acordóse nombrar uua comisión ejecuti­
va formada por tres diputados y tres sépa- 
.qrM. ■ ^ - 7  -'I
xomárón'b^rtg eh'los debates lo&j^efip- 
Veragúa ,̂ Ira|izo, Ta^verde^y
As:
la junta directiva deli Circnlo Mer-¡
oaafin. i
. JP®ri*d08.—Se ha. dispuesto que ios 
reclusos en esta cárcel José Salas Ripoll,
istió táÉbíéh á íá iettnito ministro 
de Fomento. ‘ '
; ve
Brt
' El ruifip’que pr0;di% ,̂i%l^<>^  ̂
y jos étístglés'al caer af, snelq‘h|chOB gn
Diciembre.
BolV tt cié M advld
Día 20 Día 21
por 100 interior contado.,,. 79’55 79’45
por lOO amortizable...; 98’8Ó 98’6á
¡ódulas 6 por 100;....,..,,..,., OO’OO OiO’OO
¡éfiulasipor 100........... . 10100 10100
Acciones del BancoHspafla... 00000 423 00
Léciones Banco Hipotecárfb.. OOOÓÓ000 ÓO
itíones/tíompáflía Tafiácbs; 386'0Ó 386Ó0
,, CAMBIOS
fátí vista..... ......... ........ .. 27’85 27’50
[^iiáes vista..... ....... 32’00 31’98
l á B i o i i i m m )
îu cri i ie . i éc : i, a i necno8 ^cog 
causó un mórimicntp de aiaiiná 
fvecinos de la calla Mateo; Gágó y dé las in-
"m e d la ta s .;.... . . :
Cu^ndota^ierpn^l^^ la.ati-^
ridád !á'r,eprími| éi dés^^ 
eí r̂upó,̂ 'que Sa d̂  ̂ ^cié
L le c a d a  d e  In fiiiite s
Con objeto de |ipmjto. á la bodadé.ia- iñ 
tanta.María ÍPerélai e s ^ a s e  la llegafia'de 
Ips principe| de'B^
E x éev a ld ii e ln e g é tlé ií
c, del actpal irá don AÍtonsó á
Santa Cruz de Múdela á fin de aBistír á una 
cacería Organizada pór el condé de Valdela- 
grénay álos que están invitadas e l principa 
G |r|o |, el conde dé Romanones, V los mar| 
:d | Viana y^ViU^viciosa.'' ^
'i ' L ■ ■
lí La «ccjpisiófi e^trápáriamMtaria 
gada de estudílx la wábsfórinaci^n de los





;Bá tbda la Obya a 
bletiWdé Bbertá|. ■
)réi ŝentecióm!,L _̂
eÚÓa Jl^^ur'B  
quien, ál préseñtatse, fue ovací^^  ̂
el públicb;. * " í : ? . ■, -
de don Tomás íbarra, rompiendo; laínbíén: 
á pedrádás los cristales de lá;fachada;
Al
E i n i a i a r c a j a R i i i i a a
íUtBenitez Alcaraz y Josév Francilco 
Bom^ovgasen: ANpranádát los dos 
|téros y á Melilla el último, donde<extin- 
l^condena^ i
minaa.T-.D» '̂ ^Ramón Jarabé Viejo, 
vi^iho de Málaga," hápresentado - sólicitúd 
pi||eudo veinticuatro perieuencias.pará una 
de hierro con el¡. noi^bre  ̂Loifífa sita 
paraje 2)rib98(i da Goiiriiir^^^término de
l í e o t lv a .—Hpséqui la junta .diRPtfet 
otada por lá Asociación do clases pasi- 
páratelAño en irá n l» ^ -^  
'residente; D. Adolfo A. Armendariz# < 
Pí-PFî fiiáehte j;ii>4 Gartopî ^
^ales; D̂  Emfiiu Sgnz Duricar, don Pe- 
illamiOEi PaUgaa^ D¿ Francisco Lisardo 
re, don Antogio Setá García, don Gre- 
í-Roldáh Heriéiío y donibsó García
Don Ednardo Díéz, dnefio 'de esté establecimiento, escom íiM títo da .im japbódlttffiil 
éoseehero de vinos tintos da V aldéi^aá han áoordkdo, mim^|flp g y 6Qn¿ 
de Málaga, expenderlb á los sigtoéntos RKBOIOS: ^
ll41d; i<L id  . id. 1;50
N o  o lv id a r  l a a  ao ftaa : (OiüL|o S a n  J i i a n  d o  D lo p , 2 6
®*tkío: toi
Nota.—Se garantiza lá pifiréza dé estos vinos y el d i ^ o  de este establednd^to¡|b.fi{ 
fiará el V8lO]f1aé^:p^etas al .que demaestre con oertífioado de análisis expmliao por mí 
Laboratorió Mumcipal que él yinb contiene materias%geqéii al. producto deja uvik 
Para oomodidad del^úblioo hay ana Snonrsál del mís^p dueflonn cálle Oáp^hiáos, 15,
éOTRA.—El dueño deteste estábleoimtonto------ -.*»j -
gados de pura uva en calle Tirso de i
üna arroba de. Aguardiente legitimo ae uva con 22 grac__ ____
i Media id. id. id; id. id. id. . ídJ» 17.6.0
j Cuarto id. id. ^  i^. id. id. id, . id. 8.7B
1 Dáráu raizón en los establecimiibtos .ael mismo dueño. '— ■.......................  ' ■ ----------  — ------------------------------ ip.
J j ©  l a  p r o v l a e i a
Idem de-^nraa.de.' c?ra,:C0lgicctoipe8 de 
fieras y otTOTa
;< A o o ta ttife n to .T D . Enrique Montee 
CasárÍB^illá, dueño dé J a  finca donominada
nálogos, cada noche, 2 
Por rifas instaladas en, las ferias, eaUafa» 
Ira cada noche, 5. ‘ ^
Ppr péfi,gl|o}¡iep fipi^e se exhiban fieiió-
dppJPfif í̂é'Buenó AjénsÓ,.̂ ; 
bretarío: don JoapUín í)ázá Gptiefrgií,, „ 
j|e-8ecretario; don Juan Romiéî b Gá^ í 
hrera.
acotarla á Ibs éfecto|;fie |a  ley de caza 
S ó b a f t a a .— Paiídoe que sean: diez 
fiíás se verificarán eh^lhaorin de la Torre, 
¡alares y Algátocin íás sahastas dé árrien- 
0 de los .fier^hos dg..epopsamos sobre las 
especies dé liquidos y cariies.
T u i f a É .—P^ Qir reclamaciones se 
encuentran ai público, en las .respectivas
on e
Confieras, piprtído dg Huínania,ha depií|ido  ̂|ménT>s ó v fsW  panéirá&ic^s, cafié nojehe.
Jaa tIllb .^A yér togrésó én el Cas- !®®í
10 derlos teclamadpa .pqr el juez 
le eutiende en,gl secpestyb fiĝ iGáy-
la calle deV
a .—Los rpb^  
Victoria,: A é ]^ u ^ r ||a  
existe en aquellos
S^pfii^áfiánse pmr ggtéjnQj^p ifipy álá  ̂
ladOá.;i ■, '
plxoRambs el celo de las|at|tori4ades para 
ne estréihén la vigilancia ¡á fin de- evitar, 
iVepélleiónAélsoS'Lecbbs. ^  
éMütievoRDando».rr<^ caso del püe- 
blb dq» Roadér cuyos habitantes tratan , de







Dnatip t̂ida fieiafi«ionédpft ¿á
" F rib»wio.|ig:la,YÍietoria, y Jpg
Garroaséll y tíos vivos, cada nociré, J .  
Tiro de pichón y Pim,. Pam, Fum, cada 
noche, 0*75.
Por cada en* Circo
gallistícp. 3. '
' ' 'OagnaVi^ .'I
ídem en Cafés,,
establedmíento de.cualquier otro
cencí,a |̂uû a ppmpaxsa cOQ̂ mó*
Ayübtan^énffi cálcala la cantidad de 
ptas. co¡^ |j]^ d ^ tc |d e l^ á » ^
Exiáteficia anterior I 
Cemeqtpril??!)• •, 
Matadero. . . .
Total
érn^fér áJa República Atgeotinaipor ser- 
1¡|? Jriilb||bl^;lft fp^s, há' dadb
ocasióji á  Ñuéyq 1
D e l  E x j b r a n j e r c
22 Dicientore 1905.
randes cantidades de pan español'Jbasta el 
ía 31 de E n e r o . '"
Jí Esta medida tiene por objeto el abasteci- 
liento de varit^puéblbs dé la írbntera.
í?.
De^LIsbófii.'.'íí ■■■;■! .»ií'El Gobierne ha autorizado , i la entrada dé 
- ’ f i ' - ' " ■ ■ ■
® Noticias de Tífiis aírman que la anarquía
;eina en toda la región del Gáucaso.
I Los armenios le  han apoderado de la cííit 
ad. ' ’ .
Jifí Esta empezó á arder el .domingo.
■ ■ NeBo^riin/ I
7os musulmanes. han pefiído al sultán 
envíe'trbpas.' " ■ 
i emigración de lós, nacionales rusoá 
imenta énpfmementé.'  ̂-c
ódós los'díáS’llegan á Alémaniá millá- 
« de fugitivos'.
de H^ltolés ^  éí autoin^^i^  ̂jd|^ 
á úna 'áricíána”üqué dé Aostá a
 ̂ ^Jajrásportoq:^ á 
aldgá próxi|4áí! nagiéfidd p$j^ó"
I más solícitos cuidados.̂  
D e B o m a
fie
l^  tQdós los círculos poBtícos sécrée 
puevo pabiiiété réfl'éjéjfá fielmente á
mayor dificultad con que se tropieza 
éíe’éfi la'prbrisióhi fiê  laTáaiterá fil 
libáEitrénjcibé^-^'' 
bs amigos de Tfl|tbni¡j trabijan lai ĉándj,- 
pra de éste./" " ' ' //"”' /’
mbién sé indica para dicho departa- 
toáCa^ellí.  ̂ ó , •
JBnefelIea
B Papa ha terminado ,1a incíclica de que 
Ma hablando la prensa.
|Con la mayor diligencia se traduce en 
ĉés y latín para que seu comunicada., 
O ra v e a  «neesoo 
arqUistaé lávaSiérbn 'el cómptpir 
', ápbdérándosé dé y e t ^
Todos los fugitivos procedentes de Var- 
ria confirman que reina la mas completa 
Sarquia en la provincia ei^era.
IDiariamente jg^egistran matanzas,y sa­
beos, incíüsb éñ'Squgllap ciudades ogupf^ 
áppr las tropas, •: ':';v. , ;T';
‘sgnb'ígváfios/penetrarbn.e el pneblp 
iJíicolás y  lujaícaldiá y/la




 ̂sido fljadá deflniii^^  ̂ para él 
;d ^ » z b  j^ró^tiinó lá vista’lfiéja /cáíji-; 
||rüida por ios crímgneá ,dé| /tuertó 
^cés, íégún telegráfián, de BeriUa. 
^olleitnd  de ilii títu lo  -
^jHRQédiz sé están récbgíeridb 'firma’á ^  
Breménsaje dirigidó ál réy efi el quiu s
M-
i í e/ é 
|a  la concesióp del titajo fie finqni^g 
tocorro eá favbr dé lá señora márqugáá 
‘ lilache. • • ■ 7 :
Dé T a lla d o U d  
i(rs representantes de la Dipqtacifin y gj
ansumos y ieforma arancelai'ía. 
ppecto dél primer ááuntp gé tomó el 
ídüde éxteriorizar lá ópinión .publica
^dio de un nútin monétróp y tina ma- 
Hcíún p a u l a r ,
u u v «  «4.«;a UM.U x v o  \J
pró^bh^n'ápéfiréáíéP 
cüib dgl séfior'Borbolláfi loÉT de varios/ diĵ
siguió á nh gru i^q te  ée dirigió átáJj^  
Cásteláí*; y allv'ér que Ips  ̂qué lo jpFináb^p 
se parabaq ánte fá casa fiel señpr’Bprbbí̂ ^̂  
lés dió éf'áltfi y aüMíádo' úqr Irés 
de agentes que le a<^mJpáñabán*Bps d̂ rifiyó 
y los condujo al gbbierho'cit^.^ ' '*
El séfibr IMbhtés áierrâ ^̂  átendig^p; la 
invitación ̂ ueppru^^
él Señor Loféz Baríesteros, acufiió á síTdés- 
pacbo, en el que celebró ñnai conferencia 
r g s e r v a d a , / / ' .
Bl'i'éñór LSpéz BáílMtérÓ’s dijo aí sefiÓr 
Montes Sierra que ló había llamado para 
maniféefarle'que no estaba dispuesfo á con­
sentir que se repitieran hechos fcqinp los 
acaecidos anoche, y que los reprimiría en 
lo sucesitro—si 'es que llegaban—con la 
mayor energía. Que le pedía su concursó, 
como jefe que, era deV parlido republicafio, 
para que éste 'se mantuviese dentro dé los 
límitéi dé lá légálidád/
El señor ,^onteró , Sierra co^íestóle que 
él lamentábaloshgctqi^rpe^ fiariiígñl pqg-
actqs vi^entos tenían la  culpa los polítlco|; 
mónárqtticos, vulnerando las leygg y apé| 
lando ámedios rep'roba.bles para desposeer 
dé Süs-áctas á tos ifiúe'légítimameate las pb- 
tuytoifbnV^"// ’'/^'^'/, ; ^
* dfie*'ái ‘pueblp le había dolido que ge in- 
capác|tgáé á/fios 'de sus concejales por el 
hgébp de perteñecer á gse puéble mismoi y 
que él acuerdo de ía Comisión proVincial 
estaba en pa^árcon el criterio, del Gobíer- 
fiCfisé'éEAIa^ la' candidaíura fie
PablóJgiesias y la deí los obreros sociaBs- 
opiniones dé los se- 
fiprésÍ|4’̂ é.,yíjPptp, partidarios de que va- 
yáq, ptígjífis á láá /corporaciones populares.
No debe, pues, causar ’tan:ta'’llfi|ir|É¡i'6a‘ 
añadió,; qug los' que se sienten vejafiós'iqígH! 
lenAeSós'rectárSos/ '
/  Ló 'sñéédfdó^,-^  ̂ ^  se esper^^
,fiésiTO'é̂  éá qüeéó snpfi é f fiegp^o de 
íaááctási y  á  nadie le es |Able, evitáis lajur' 
filgnáción del pueblo cuáñdo áquéllá llegá 
• á ^ i i c b l á i o : . í
r Df ûiAielnhiMaJi
¿n
/IboMriá dfilá cálliif'ié TI .
l€6i:!ire2Ba.. í s t o i B i v a B  g
f éfl^eádMiiab^eMb A ^eéntim os b(dc y O,Bl 
ffiTOiiieulâ hBeetStoaweeMtoiHINKlÊ
gobernador telem|Lfi al Gobiernp un 
ferénciá con ér sóñór,éxtiractó dê  BU cpn i 
Mofité ̂ érra, ifiélfiyepdó Jas manifestacio­
nes que ¥stélé^ízp[.
:^ '’'-/DgM|idr|fi;"i'';'
■ ''' ■ ' Diciembre 1905.
EÍ^{^ip, pflcipl de hoy contiene las sL 
gpientes d isp o sic ip n es:. - H'/- .'■■‘sl'i ÍÉ
, Np mbrqjifio ,, capi|áá^ fiel segundo
cuerpo fig^gjército al sefiorr Delgado IZole/ 
ta y  fiel cuarto á don Vicente MartitegUiJ;
Diáponiendo cese en élmánfio; deí/prir 
niero, él general Macia^y nombiaBdc^ara.
D e  M i|»lria.r^En .esta, Gonmndancla 
se admiten , pliegos'cerrados \con* propósi- 
cfones para tomar párte en la sfibásta de 
suministro dé carbón grueso español criba­
do, menudo español para fraguas y cok es­
pañol que se necesite en el arsenal de la 
Carraca hasta el 31 de Diciembre de 1906.
S n f e r m o .—Encuéntrase/ enfermo de 
gravedad un hijo dg don Dómingó Limón 
Lazo, representante fiel arriendo de los con- 
súmos.
Deseamos alivió ai pacieñté.
G e n tío  e ó in le o  ia a p ln o |^ S r .  Di-
lector de El Populab.—Présente. 5 
Muy señor mío: ,$in ofoo- títutofiae gl de 
su bondad, tgngo el honor fié : maniféstar 
á Vd. para qué así lo haga constar ,en sn 
piópuláir periódico, que ha qüefiádó consti­
tuida la junta, directiva de estg Centro de 
recreo, en la forma que" á continuación se 
expresa, y a l , mismo tiémpQ se está/en, Ig 
terminación dé üñ  ̂ téátró qué sirvá dé re­
creo á los socios aficionados de. este Cen­
tro, y queda independiente de nuestro;.GÍr- 
culQ toá comedoresAel piso segnnd
Presifientei D. E. Segovia Bne;
Gpntador: D.; G. R í o s . , . ,
r?, j[d.;2.*̂ : Di;; Ji, Torres.-;;;,,
■ Jd//3.*i D/ A. las Artes* ■
áfióh 'Tómáe..BouZ|Hj|fó fie lá sexta divi 
4fin á Jp n  Iguácic^ll^ consejera
fiel/ Suprémp.fie'Gfieri:|á y Marinará doÁ¡Do-f 
mingp{::B^záñy'góperpadOr
goriáfidón AugUsto
Píqtoóviefido'á'genérái fié diyisifia áLde¡ 
brigada don jósé Barraqqer. :
Deáignanfio, á fion J0Bq2Bn.Cestilto.pa: 
ra el mando de la segunda brigada fie la 
dupdé§ito&, división y á don Eladio Aúdino 
pai á̂ el de ía  ségunda brigada de caballería.
V Npm||rá|ídó„ jele de j sección del ministé- 
rió d,e^íy''Guérra á don* Vicente López Pdigj
.eerver ^
Áscendieñ^P 4  géperal de brigada á dón 
José RÚiz /̂ ^̂  ̂ feoádé dél FeñóB y á 
ordenador de Marina, de primera, á don 
IgidoroRocío.;-*;//'"■'’■ -■ '' '''*/'“
Júhllándó ‘aT jefa de Aministráción de 
cuarta/,cíáí|e/fipá Cófe8tto y al fie
Igrcérá/fipn '^dtia|do Verdegay; ■' '*'
Ásignáñfio la jefatura de la secciófi cen- 
,1 de l |  ,rp tad e  alcoholes á fien Joaquín
,rcíá»; aLv/yv,, ......
iGonoediendo honores fié je]^ fié Áfinu- 
f||racion á don José íáa|iail^]játt* 
lAntprizandp al.mistro dé íá Gobernación
présénlár á í¥s (]ortésmto 
ley sobre inversión de nonOTáribspor ’
8g||i|iop fie sanidad ipterior.
tos
l^speró de sU(Jóondad dé inserción á estas 
lineas en su. P^yÍ|p  PPriAfiílto 
fá aceptácíón c^ip^y qtíédó, aé.T /á y 
s; s. fi^h. é. úLíTEfí sécretário^/fi.' TórreS’ ’ 
C a le f a e e ló n  d e  t í e r i e á .—El; mi- 
mstra fié! Fomentp, & |^asset, cOBferenció 
él paismp dla. qne toim^os^ del c^go
con tos diiréctórés ,de íos férrpcárriíesy en  ̂
careciéndoles la urgencia dé éáfablecer ca- 
Jpxíferos eáioa cochea de . segunda y terog^ 
/clase/ Los representapteg dejas Gompá-̂  
^ á s  han contestadp étopresas pro-
xpútan atender la justa demanda del Sr. Ga- 
set, perp ee hace' iiñposiblé en la actuali­
dad, po| necesitarse para ello depósitos y
de lo expáestó/úori^ fórrpy|áripá)i/BáPr" 
donado é l ininisir^fié FÓmen^
VM coches que lj)^an.ÍBÍ ,«!íBP?efáá Jtengaá 
entós dé calefacción.  ̂ippf to" ménos al
ipulaí^pemanarió: ha enviado ó Boada á 
10 dé' sus . fotógrafos y, mefi|^ á esto, 
púefieptoécér/á sus lectoresí en el -númefb 
fie P s tí^ y y í^ to |bg^ muy ¿uriósáé^
.08 démllesáPaáí máájnféresántes. ^
ÍTambiánpi/muy: Botáblp.to Jnformapipn
mo numeró él cólegáilnStráfio. '
'1 resto del número lo comp^ea4as*>si- 
entes’ notas Ag actualifiad: ,|ja exppsición 
pancha.—fifárgi^ita Beítra,m|, pná diva 
pnce años.---Machaqaitp'>en.8u córtijo de 
.¡tequera*—La fábrica dé tabacos de Gi- 
jón.—Matilde Moreno.—Los hijos delprín- 
tpe de Asturias, etcétera etc.
G arfio  QonAtí^]i|iiai:-r;J)el recopo/ 
into .practicado.én tos cerdos fiel mata-!' 
déro por él .projíesM .vétgriqarip^^ /Tosé; 
L|bez Sáqche?!,/:! ré|u|tó /un® luT^p^fiP g fié 
spiráltSt voi ío que sé prdeéfiió á




brps._, . . . ^ . . .
5/p,ó¿í.lD| répgUdacion'espectá-^;
ycuiqsy ./ -y-''/'
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* Por diversos conceptos han to^esado hóy 
en esta vTesoreria de. Hacienda.. 97J3>131St̂  
pesetas.
otro cerdo 
ole t fi en dighoésiabíecimient
rapóaj fá-̂
de don Ruperto. ^  eí
EQ Antonio.
serante en la cara palmar dé la macó 
|hacon pérdida de piel y , sugj¥apL^^^ 
^dós índice y medio. deAicJiá/taábl^ 
lesionado fué asistifio eh;lá cásaAe
odelacjilInMaribla^cay '
yPor Afiministra^^ han sido anto- 
rizafio||ps ayantamientfis fie Fuente Piedra 
y Arena para estabíecer arbitrios extraor­
dinarios durante el próximo año.
/ En ios puéblosj^ Arenas, Bena-
:.margosa, Benamoeáriá/ é
Jzn p á  Úb W l t í  de manifigstb^^aránté el 
plazo fié filéz fiias, tos respegtil/Wpadrpnép
'■iUe • cédulas“perBon»lés5--i«4?á«p!f
 ̂ O in e  qú lerea^tf t e  ]
En una apácipé mafigiiá 
3.fi79í6'9 J  nio del presén|é^áfip, Antonip/ÓJ,^
' ’ y  cuyo ánimo se; nallabn embargafiot:
i yor dotor á  t ítu a  de no accáer en rnóvit 
Agustiná'Flóridb Vivar, á tos toffitotentéa 
ruedos que Ja dirigiera, para r e a n t i^  el 
ámórósó ffiüio qué cpn y eB a,J |a te^ r 
,netró íbU da easá fiispúestp á^negr ttoá ^  
pópuló bárbaro.
- L láto |j| su- fiesdeñosa/famante y la/diue: 
¿me q u ^ s ^ / '
V —Ella, zespóndé;. No, tofipi acabó e n ^  
nogotroB, de núéstrp a|ó^f^té/á^ 
fian^ya ni ligérás' ceztizás^// * ^
—iNo! Pues toina, V jpumLlpttnalDáJWri 
lOr á W-ifiriá’ dtoparóa^é pistoto/'ó^^ 
sándole ano de, ellos le r̂e herida/en Ja re­
gión ir|fití.fiergcha. " '/f U 7 ;  /
- hechp ócüirió en la villa fie Tápy ^
El Antonio Órtiz éómpárééió hoy t í  la
sala primera árUsponder del deUto cctípíé-
Ortiz
que el amor dé los hijeé de Evo, no se con­
signe á tiros, él d i t í ó f i ® T  
ministerio públjcp do^ Francisco Alcón, 
sólióító pará el procesafifi lá pena de duatro 
años y doé iáééeB/fié jedslón to
É l  cMeávxmx y  e o riso rté  
! Jaan,,Pbnto Oytédb (a) £  su con-
~ “U dor personas que ocupau-ipuesto prea^  ̂
t í té  J
i  Hpy ha empezado el p; 
’ ’ ’ ’■ 'luos
de la nómina 
I clases pási/tí&eral á/ los indijíd
va|¿y ’'
“ ^*lñana quedará gerrado el pagg^fiela
to|aÍifiad  ̂el lunes'Aar| /comíéiizo el fié 
lás féténwones.. '■
’ l La Tesorería de Hacienfiá declara incur- 
sog eh el primerj^ado fió/apremio álos'  ̂
contribuyentes qug aún no háú/safisfe|i:ihp 
,  ,, » , sus cuotas del cuarto trimestrefiéLafió ké-
,(^ndalaaBq,7n-Pp| promp túál por tos concé^tds de- |ústicá,'urbana
Azo en la ..,^e  do T^ido^ han sito ,
iciadoB á la Alcaldía JuanMpráléa,fü. 
ly su hija, EBgárBúéweroSPinaá&'/y 
.Dótores. ,:/'" ■ ■ ■'/7
Id a .—En la casa de socorro de la ca- 
Cerrojo ha sifio curado Manuel ICtír 
le una heridyenjá frenté, qué se oca-- 
^  una ’' / ' / J   ̂ ' /  •
fabo, pasó á s4  domicilipij :
^^^^yde méfi|u^
je haitom^lfip,  ̂ ,
ta vez lé há̂  tocado - ser victima de-.ila
I Enla, Adnfintstr {^ión de^Rentas arrendar 
das sé/ha recibidfiJiby el áctá'fie*tíá/‘ápé^;
hensíón. de tabacoyefectUafia por los cárábl- 
nerbsfie la Sérraniár í'”/ ''7  /y '
La junta adm j^^ativa se/jéitíirá eá 








fe lasf/ Uno por- don José Garciá Torres, de
ianum.,91 
Cañizar
Kéci^ieníoyiloetfáá-f/3*72 pesetas, para áté|0 § rS /¡ |Q f^  " 
óptedad fie don, Jtofágl Ppr defiaudaciói| ^  ? C i  I?
.7  . . , nct .V , .fft - “ a, o^opór él áítojmode|745‘8O,paráresp0%,





^rtuntíá^épte, -toi ,cacM ¿so|ó se.Jler 
diez pareare zapjtó l^ fios pesag.,. 
mañana notó el guarda del distrito
¡tes y dio aviso al dueño que al regis- 
Bl establecimiento, notó vía falt» fiel 
o ya dicho/.
leste mismo ' estábiecimiénto se come­




' É l  m év isád o .^ H a  eómeáz^^Jí; m^ 
cad¥fié|ru|as'^cpn"^éfi'bÍM 
< ES|érasé1|ae bá los"fifás signientes tome 
el inaem tító  dé'otros años.
E l  d e a e a n a o  d o m ln le a L - P o r  efl ^ don FernaModel Valle Rúiz del Portal, 
ministerio de la Gobernación éé ba dis-; F a f fa  d® N a v id a d .-—Los éscribien-
páesto que los gobernadores civiles ordel tes del gobierno civil é individuos del/cner- 
neñ á íós álcálfies íá remisión á los gohíer| T®.»̂ ® ̂ SB^icia han cobrado hoy los habe 
nos de los éstaddá de laé áiultás fiáe liáyan* í*®^Y®rt®®I|P.^éátes al mes actual, 
impuesto por infracción de la ley deí dés-' í B q d a .- r á l  ha éfectuádó la boda de la 
;canwdóMnidaf,tíyó éétáfió: deberáf ;í|íjsefiorita Caitogn Roca,Navartp cooelj 
mitír los góbernadpréé al Inétíinto de//Rg-|doá; Fraáciscé/Baéza Bourmah, á los gpales
-NoJia de-é a id e  lo d  x o t^ a .
cho de que apenas
A
jado dS extrañar el he
5«! d?Í^áy«íW É »v.de r lo M ií l l  s®4í>| 
Perez Aranda, ha empezado la racha de ro­
bos, j-
slOOpééetaé.
ana daremós caentafiel qué adorne.-, 
noche. ~
—¿Sabe él sé^PIjigPi 
or ctvil Sr, Sánchez" Lozáno', á i es 
qag, en las casas de lenocinio se pre- 
ÚAÍáfiivífiBO llamado Valbuéáa dí-- 
fio sen Jeto .de la Seccibn de Higiene, 
.sando.zj. de, |a  gredulldgd de algunas 
as comete riertasextiáBántácioáés;/' '  
De mjíiíIiia.-rMáfiána réndiráen ' Cá 
su crucerp el Infm ta Isaml.
Jatíl':'.o :^ tí»V |M «;--:E n  la posada 
ixistente en - el pasillo de Santo Domingo 
a sifio. fiéDpsi^ada, tí®  jaca/qae un gnár- 
niuaicipai; encontró abandonada en la 
ád®l*Cármén. /  ’/: .
Jtdda*7 f.Eâ  la noche de mañana con- 
aera mátiimoaio en la iglesia de los Már- 
la señorita Mrrgarita Mayorga Padilla
i cual
formas sociálés. ■ ■ 'Ideseámos^^felicidadesgn sunuevo egtafio.
También sé ha récomgttdafip á los gobern i D é fa i ié ló i i .-H a  fállecido en Loja^l 
aacesivú sé cumpla con |señoT don ̂ ircelino Ruiz Vega, socio de la 
retííaridád él envío de/las cuentas proyin-. ¡casa/Ruiá^éímánbs, qné se dgdíca en esta 
■®\ales catí..^éB meses á̂  jp á rt^ é l j i rimero tíaizá á la industria de sombrerería, 
ue Enero próximo. 7  Reciba la familia nuestro pésánie.ééá ie
^  Sg encuentra, enfermo de 
gravedad el magistrado dé esta Audiencia 
don Luis Villarázo ,y González.
DesgamPé sn alivio, ,
dér fié éíertós r'écárgPs*;
Itoó'dé ‘ dótí’̂ Ántonip Cglfiñ Martin, de 
8 d#démáltícióá' fié • Já ■
Y otro por el mismo, de igual cánfidad y 
pgXa^la misipu operación en la mina 8 m
Ántotiió. '
Arbitrio sobijo espectátgjilos
; Hé aqpl la .tgrifa del arbitrib extraprdina- 
rio,//tífíá®®tp Í>or esté mnuicipto/ tobré ios 
éspéctátíto^ púáBcós dWáníeM año 1906.
■ ̂  ' Fláatáfile/a^i^oH' ''í
 ̂Por cada corrida fie tórbg,. 25.
Idem id. id. de toros fie desecho (segúpt 
ca;^l,í 75. ■''• '
, Ifiém ifiém Idem de neyiUps con picado- 
rés, 50.
¿l ldeni, id. Jd. capeas y otras análogas, 35.i 
;Idém/idéffi t o  fie Juégos acrobá|i- 
cos, 30. /  /
 ̂-¿Idem idemi Ídem de cinematógrafo, 25. ¿  
Jdem idem ídem de carreras de cintas, 2p. 
Idem idetí concierto muéicgl..^5^.
, Por otros espectáculos no cómprendidps 
ón esta Tarifa, 20. ' ‘ "
T e a t r o s
Por cada función de ópera itaMuia ú ope­
reta, 20. ->
ítem' Id  Ídem iden de zarzuela seria ó fié 
verso, 12*50. ’ : í,.
; Idem ifiém noche en compañía llamadas 
por horasrtódas las secciones.  ̂10, - . >'
Idem ídem Concierto Musical, 10.
Idem ídem función de Variedades^ 5. i
Idem Ídem de Cinematógráfó, 5. i- 
; Idem Ídem de tnde  en toda'" clase de es- 
pectácolos satisfarán la mitad de láj, Ifiotá 
que le ePrresponda.
C a lé s
Por cada noche que cante ó que baile al­
guna cpupletista, aonqne la entrada sea 
ál cónsumo, fi.
Cuándo se exhiba un cinematógrafo en 
las mismas condiciones, cada nótíé, 2*50.
Por cada fonéión de cante y baile fiamen- .̂ 
00 en iguales condiciones, tambiéá cadá 
noche, 1*50. . ~
O tr o s  e s p e e t A e a lo s
Por cada función de Juegos- ácrohátieos 
en Circo ecuestre, 6.
Pabellones Cinematográficos cada npehe, 
2*50.
nomb!^e. no viene al caso, se 
ciaínimie á ' ésia^cl&éí éU''̂
Estos onpeUfos se Xtétílóá él 22 de Dí^ 
biembíe de 1903, un , ébaltoP, perteneciente/ 
al vecino de Archidóáa;|Jütí '^Artífiá.. (to]^
zale^ qae.8p,já®fPf'fi^9t^F' ®í YaFadp|  ̂.fi®
m  rdoj d e p U la y J ( ; .a ^ e ^ .ín ,j ¡á o ^  
fie fiigho metal.,
.r.Ér repréáentáñte de la ley solicitó p t í | 
ios fiédncnMfies láfiená fifi ;fipf 
tro meses y ^  fila fié prgsifijfi gfirrecéiQ||É 
‘ ’ y nafa t í  cOásbrté' ÓbI
ipesgjB jr un fiía de arresto. ;
/^8te .jaícipJúé p|gaen^to el
crfittoo personal, fiel Mquao Nugvp.,^Miuo w  
Bantá Aáá'e islas adyacéQÉtti, doádP j-C^fi:: 
es sábidp fié todóTél áto®®T Bunqáé 
la políóia ío ignora, áíbérgasé lo m t í  gru*
. El juidopórjurados qnepatí yer y láüar 
la causa por tímMdió'^egnidá'eontra José 
Feátíádéz.ZáiSoxa.tí®®atalÉfiiBpaeBto pa­
ra hoy en la sección segunfia;, tífi, 
i$do,6fi'Tááóirfierno h a h títílé tíié ' 
íotíficiente ]^ra cóást
M
fiiáM ;,^ ■/■tía/’ ■ •-n;/? //t*;-/- 
Gircnlárgs dé|. Gpbietío^^ relátiyas é
orden púb|ÍQo y/ácbttíñéut^^^^ a
..Proyideucia.de apremio,
' ■^AáóncmfieláAdministración de Ha* 
ciendaii '
¿r-Npta de iasfihraa®jactadas por este 
Aynntátíentp;/l/i "-'f;-
c —Edictos fie la¥ alcalfiiag ¡ fie AitíW'io 
de la ‘Torre, Saíare^ ÁJga^giii, 4^gái^, y,. 
Fuente Pietía.
—Edictos y  requisitorias fie fiivgigps jíix-, 




R é g i t í t F o W ^





Canciones. Antonia ̂  Cortés* Eoler, 
Mignel Reguerp Morgue, Jo®fi -d-t̂ âya Gar­
cía, José Oxellaua,Jiménez,, Francisca.Are* 
na Almpjába, |ua4)López Triano, .y Josefilv 
Cazorla Vidal.
Matrimonios,—Ninguno. . 4 . ¡




m M í i l i i i a i i r
BDQUnjQITBAOOBAVIl:.!/! ,
Vapor «Jaáies.Haynes», de Qeu,|A<>)
Idem «MeUtón GonzMeza,..fie Btícélona*rE 
Idem «Andalucia»vde MarseUia r ' 
Idem «Sevilla»,'de GHwpaltwPi».-f.v...,
Idem «Golóá», deAUqk I uv ligaáte. / '  /
Vapor
Idem «Andalncia», para Gádiá;'* A- 
Idem «Melitón GonáálBZ)ití=paaraí6ádiii 






rUZOADÍi DI SAlTÓ domuqo
Nacimientos. — Rafael/Hernández L®* 
brón, Dolore8ErÓrtíz . García ..y Coacepeití; -
t'
'WT
D O S  E D IO IO N E S  D U J E tIA 0
w
'PHV'V- W v
o p i o l i u í
w w g i ' m W
'■'\i".; '■*' 9P
vaonndi : feiínéfai;
090 gramoi, jj^eaetas 355,á0.
4 kiloi
? C | d # d é ^ S ¿ ^  á Il5id.l08 67 ii2H . 
5 !S Í?  « ¿ 3  A «u Mkuo am  ^A l& tio ^B ,82 ílla fan eg a ,57 cerdos, pea<í 4 P 4  Hlpiil
diri dd pélp: 8.462 j^dii 760 g'rkiiKMI. 
T o iu  rdeátidedót páídtta ^ ^ 96 .
r'fórneraéi » » * 1«05




I reates flRÉei^ 
87 id. Ídem. ;  ; 
¡primeira, 1706 200 id. los






lllllllahiigá; 75 id. los 28 kilos. 
ülTí̂ os, 67 á 59 id, los 57 li2_idenu
líaLE embarcado, 58 654 id. los 63 li8 id. 
á J p i)^  116 6126 id. los 60 ídem.
A c e i t e s
nnertaa: Iresbo, á 42 reales arroba;
> 6 43. , V .
mercado est6 en calina.
Dds ratérmt qoe ao se'conocían; 
centraron en paseo, y hallándo 
distraído, notó qudel otrci le metíál 
en cfl boMllo.
—Harás mal en robarme—le diée^por- 
qtte soy d ^ u  oficio y  no tengo dineri^, 
—No ii^ b rta —le contestó, el otro,'—la 
gente rica está veraneando y hay que«jer> 
citar la mano para cuando vuelva.
-^ SM kÉ É A  ̂ f








DBI. lNSTITUa?0 Î V̂INPIAB.




Estado del cielo, nuboso.
Idem dm mar: marejada;.
liÉítA SOGIBDAD OIílMATOLífiGÍOA 
Bafómetro reducido m nivetdel mar y 6
Dirección del viento, S. E.
Iitluvia mpn,.0.0., ,,
'X'ómperátúrfi 6 id spnibra|| 14,6,,
Idéim ininiilM, Í0,8'.: ,
i^grómetro: Bola húmeda, 10,0; bola se-. 
08í12.7;-‘:«  ̂ ■
Tiempo^ bneito.
t í e m é n t é p i ó s
Reoandaoión obtenida en el dfa de »yen 
Por inhumlaoioneB, ptas. 52,00.
Por pemlanenoias, ptas. 12,60.
Por enhtímaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 64̂ 50.
... . -
■ T ii5i B i S 5 « « ie v ^ A T » r t lW € e in S  —En laa do8 ediciones, m añana y  taíde: 5  l í n e # a 5  c é n t i m o s  por inserción. Cada línea m ás 5  , 
n e s d S ^ r S S Í  5 ! ^ ^ K Í ¿ c i o s  de com pías y  Veíltafl, atodnedas, l« % )edei?raodrma8, alguderes, pérdidas y  hallazgos, e t a ^
E0 l̂ hiimós dé eh- 
A'^adérdáh tdnióá dé 
M ía  Novela Hústrada.
) He 'reciben «n esta 
A«bniid8tración.
4e rééibirsé 
¡rdh s m ^ d  dé bátá- 
1 lój^tímáS de Ner- 




r  hhpreéos Zambrái 




ya. dalle ^e l Mar­
qués; 14.
Beadiñiten ignaiad. ,’ -—
iSÁPARilCDLAB
Secéden habitaoió:^ej 
con asistencia ó'/i 
ella. OEÍlerería, 12.
ARSSÍÍÍÉRIA de Do- 
i loréd Monge, PJaz?k 
I Albóndiga, 14. par- 
áeS de Vâ M̂  Teine- 
rAy Fileité. .l*eso cal
ASA DE f a m il ia .— 
Habitaciones anauei 
ibladas oon ó fin asis- 
tencia.T-Flazá d||,los 
Moros núndi. 22. ”
OS BIOipLEtAS en 
buen éstádó sé ven- 
dén ínujr baratas.* 
IníDríttarán en ésta 
Administración.---------- . -I I II.) - in,.,
L MODELO. Granada 
67. El que no compra 
len esta caBá„spmbre- 
rds, gorras y boinás, 
perjudica sus intereses.
BANISTERIA.- Zam- 
brana y Doblas. Asgus*; 
Itín ParejOj 6.-Se cons­
truyen toda díase de 
muebles dé lujo.
pIQA de hormasi
éntaSal por mayor jr 
Be hacen 6 lalmenon
medida.—Sfi TiBinde 
le f t» .—Pozos Dulces 81
fAétóOA aguaídi^-tes de J.Ohacón ||a -





J ciaba SnrdmotipiaS|̂  eto|
O O A li adectiadofy 
barato para estal 
cer pequeña indusMa 
ó taller. Jábonero®26 
(barrió de lá "yrínidi
l
Ma g n if ic a  prensa de dorar 6 luego (Erause) Se vende en buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta
OASIOl^r-iBnSOptas.




,EBAS finas de Ara­
gón pbr cuenta del 
cosechero se venden 




r  en buen uso,se vende. 
' En esta Adminis­
tración informarén.
er 20 cts. se
enéuaderná é l tomo 
la Novela Ilustrada» 
En esta Adniinistraiaión;
PIAPEL para} eny olver. Se vende 6 tres pe­setas lá arroba eh la Admihistraoión 
de ÉL POPtlLAB. i
>RENSA de gran po- 
Henoia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
E  TEMDEW una
V  puerta d e cristales y 
alnn antepecho.-^Para 
"^verlos calle dé Gra­
nada (Divan Oriental)
0
E  vende Berlina 01a- 
rqns, b'ñen estado, eá- 
gánohada ó sin engan 
char.Acera Gnadalme 
dina, 41,' oooheipa infor.*
SE yenden dos medias botas de vino, cabida quince arroba, vina- das^^Darán ra^ón ca­
lle de la Trinidad; 62.
É álqtúia nn espacio­
so local 6 lá subida de 
laOoraché.!
Darán razón, Pozos 
Dulces núm. 44. ^
S
Ealqnila nn local pra- 
pio para fábrica dé 
graáas; plaza de la Re­
conquista, 21.—Djirán 
razón; Pozos Dulces; 44.
8
SB̂  venden puertas y 'ventanas, puertas dq cristales ,y persiana- 
procedentes de derri 
bOB. Muelle Viejo, 29.
iA.LLER de bombaría ¡ 
y  hojalaterlá de M 
nuel Oorpá# Ane] 
del Oarmen, 32.
, . lernlll 
(P.P.Ti)
Precio: tres ptas; en efta 
Administración. mi
OENTISIOS se en­
cuaderna el tomo 
IdeLa Novela Ilus¿ 
trada.
En está Administrac
...i .. .ó>. i-iL.
rtiaia á plUtlieo vibim Bnéauaa AuoariziM par* exanu- 
aar tos bordados ds todoi'sstfios*. ■ ' j . ,Bnoajes, realce, UiatlBOSi punte Tatei«#i •jSfWadof
i ^ a s  
e í
F l í r É l ^ P i ^ é e  
f a p m a o é i i t i e o
iiifí'f
v e l l o s  p e i o  e n  m  ea p s^ : o  e n  e p a f q L w e F  P 2 p 6 e  e n é r p o ,  p u e d m  d e s u n i r t e
i ^ ^ i í l v d s  C e e m é t i é ú e  ^ e  F p a n c Í i ! ? N o  i F F i t á  é l  K é  m á s  e c o n ó m i c o .  2 B  a n o s  d e  ó ^ t o , Ñ o  t i e m
e  t e n  p a n  V é i l o  ó  p e l o  e n  l a  e a p d :  ó  e n  e p a l< Q [
o .  áSS’ Ü O  p e s e t a é l b ^ o t é .  S é  F é m i t e  p ó F  c o F i ^ e o  c c F t í f e c a d o .  a n t i e l p a ^ ^ d o  p e s e t a s  8  5 0  e p ;  s e l l o s ,  B o f f  
B O e A s a U o ,  6 2 ,  B A ^ C E B O N A ^ t o e  v e n i a  e n  t é d é s  l a s  d ^ o g n e v í a s ,  p e y l u m é F í d S  y  __________
f:̂ ;'“’SSi¡ssTicA Bbtoi.óartM
lamiUBa qne., «e WPle»*oi^vm^®|M *®
Máquini» en «ne 8,e,ftiRplft*̂ a easî ra.̂
ER» para coser La Compañía Fabril SingarC ón eesion artos en  Espafla: ADCOCE ySvLCúxaMbl*» «XL láb S*xo''«'lxLeia d.« IkdZi&lekg;*
muniiEiiDiiKiEuui Agua Mínpí'ai Naturdi
qwMiig'éfe 
W~
I , 4 v f « i ,  1  i
L. 8 , Ijueeyaftf
D A , 9 , OakFi^er» E s p in a l»  9
V E jb E É -M A X tA e A , T, V eráiadeveM . 7
p ip í PH M
E b  I f t ík a p r e n t s ;  d e  e s te
s e  veD .de oo v  a r n s b a ^ l
BOGER U MABCUE ST-GEORGE9
l^oiíii^né^^ é |^ ca sj,tó
telegráficos, travesanos
de vías dé férrócáMI.





á itífeíos dé áii^iiíf&^
, getoisiffl h IpsldiMe Piisl900 iBnst 1901
Ipdáir tódkpébtó 6 lá Bó«edád ESpSñbte dul (^boriyleJ
|> ; ^  S1J f É B \ n 5 LLE Y r
é E J i^ ls » iA ; ^ » i i i4 ? i® c p A




\ F i s A  : :
con áe ov^ m  Í9’Ma^9SÍ-
eié^ d6 V im a dé láúB y  smn '
'Mínd ■dé' 7^ééim9*'^FmscQ ■ 4' 
t en MdlUgá, B. Gómé
A V IS O  .
En- la calle de D. IÍligor;ú^
. mero 34, barrio del ^
se vende Paja superior ‘
gO’empanadas al precio dé^
00 resiles arroba. Fnesta a 
míoilio dLehtro dé la óapijj 
oinéo y cuartiiló. ,|^
S e  vendeioi , ^
púeftSB; ventanas y báloónes >• 
en buen usoú^otedentes de
M [:^ép tin ter; c e l ie  d p  A le ro p s
A  Ide pnop ieterlos
Be venden escalones, 6||urdi 
Rus y  adoquines; se hao^adq- 
qUinaóps, empedrados 3̂  Srró
derribos^doa opósitos de acei­
te, cabida 20q; arrobas, y palos 
rpllizos.
Solar de la^eroed; al lado 
dellTeatro de Dervantes. v
I ' M f' f  ,• i'ifiti
oifádos oon personal cómpe-
\ ]M  A |)o stó l S cü itiago
q p J P ^ 5 '  ± . “ E 3 3 . © f e í i a . s i ! a a
H. H. Lugard
(Dirigido - p o r JjABQ BJ^A
F R Á M O É S  V  C A M C S A P Í Á
HÓil? teópVétadoiáteS.-MARTlRES, ^5.-Honorarioa lUÓdicos.
BASSINdeVICHY
dé la Beal Fabrica fe, JdBVBMlrER Ĉ clandR). éfé^etii^o. feDÍ'ittd'á'
tente. Se garantizan estas obras* 
dejando depósitado el 20 pr OiO
El vapor tiíaléa*i 
tlántico francés Ü 
E M IR  
saldrá el 27 del wtual para Mé-f 
lilla, Nemours,.Qrán, Cette y '





’ ’' megor de todos los iñaMntiales^ A  ría,
no decantada y muy ga^eopa. . . M ,
De venta en jas principales feroieQÍ8^sx drpgi2rias.
La fhatea fg^aeiam hcftandesa. Gafantfteda pura y eacentá da' 
-wiffgaTina por eater prohibicfe suméscrs pbrélgohiarno ho laüd^  
j Fidafé esia.aM«ia éJá4náo».i<»(;e&teh£eái^^ aaloiliiiiU^
>■1 ■'
5T
l a  v i c t o r i a
Saicllicliería y Almacén de Ultramarmos 
^  DE WllGÜEL bfeUPmÔ ^̂ .,
Tocitieríá MoiernistÉ
Aeeident
A s s u p ^ C é  L d /
Gompaüfa Inglisiif dü'̂ Kroa á Friint íiú
del impQrte de las mismas en 
poder del interesado.,
Los'avisos en callé Prolon- 
gaoión de Oasabermaja n ” 7.
’Faifer' ae Taífnliiittrtérto'
• - ■ ',dB' ■ :
A n to n io *  P i^rez
R A Ii A41A
Oon todos loB'géneros elabo- 
;rados en su* taller, s® trabaja 
pronto, y: buénost materiales. 
Hay lanas en rama para col- 
ohónóB y «aleas i sobadáé y es­
tivadas para nüjios.
’ O a fn fa f^ lt
Marsella, con trasbordo parw A
I-I*Túnez, Palermo; Gonstantinó'
I pía, Odessa,. Alejandría y par«^
? todos los puertós de Argelia, já 
;; Para carga y pasage dirigirse*,, 
f  á sh cóñéignatario don Pedro j 
'i Gómez Ghalx, Málaga. ;i.;, j?».
|ORIGEN;-Los oertiflcadoa|iic 
de oiigen para Bélgica se ; j 
hallan do venta al precio de 
pesetas el oientp en la imprem 
ta de Zkmbrana Hermanos, oâ *'' 
He Agustín Parejo. 11. ; ^




Moroiila aohoriaadu 1 * 
IdemMe Montefrio. .
ídem de Málaga . .
JAJUJÓnXpr^S»®.®
Idem com entes.
Idem Astmríánbi. V 'U 
Chorizos Oandeiario doéená 
Idem de Ronda i .
Idem corrientes. ^  • • • » • • f , ’ ..















EitOííOó surtido en longanizas, chorizos, lufr- 
éilllaS, 'fealéhichSn, íocinos,manteGas derretidífe 
eh gellá, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
’ ’ * ' ' ------ ----- “'íono-
F n n d a R a  e ñ  P eP tM  (E tfoéfeia) e n  1 8 8 5
I E stáblecida lA ^ lin eu te éü Ei^^ña¿ cote 
I árreglo á, íás diá^bicíoD es del Odmg 
|> m ereio v igente  ̂
i . ^ SEGUROS
de óo-
m
al ramo de chacina á ppecíos sumamente ec n 
micos..
INCÉNDIOS^ Y EXPLOSIVOS
Agente para M á ll^  y éU[proviú¿Íá',*Yiii‘da de E. A. Giménez. 




calidad;^ pesó áé los irtfculos qn| ^ l i o í - L a s »
DEPOSITO DE eiMENTOSi
y  C S a i ' H M j p & i i l i e a
MEDICACIÓN FLUOR-R>9PATAOA
Na más VELLO saiáMé éá» sl ute Osl
r:; fodefosc é̂nico-r̂ cojnfAUuyente. 
E^mv)a®l apatijú;,repara los desgaa- 
rifaiaü»?» i)a6,;(y®Fa8í laeijlte flt
desarrollo y fjSpApp̂  0
principios mjnoiál;^ ¡̂ ei organistno,.
6ú Perfumes
[líe vende lá Droguería de Leiva como
1 teáúI^MósMdtóípábá él pañúfeldv adquirid de las mejores fahri-
pclóR per duros qne.)9ean,fyel'Veii»qB?aesngm».i,CMayp̂ ,' (Barba, bigotfe, brazos, etc.) 'Sin ningún peligro para el cuna; <» únicamente por este procedimiento segurísimo que 'pueden ebtpnmsa
di Vé«ta' áá Lát t̂ liáNAcUá
usultados sorprendentes y permanentes, hasta conjel primer, ugo.̂ p}̂  agrádablfe absolütanlcnte inofensivo. Fabricante: B;'M. <raniD« (quW Al pormajlor: ilá&oî torfo" Céfî tcd'. E. LA .̂ «Málaga.'
ría Vicente Ferrer y C.â ,Princesa,.lí.contsa pi mis é‘25 céntimos por correo.—De vent» en' 
fumerias y farmacias.
. ..... mi .. .... .
d^las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas] 
Romano superior , . , ¿ . . . . . ¡arroba 0,70 pesetad
Pórtland » (nSgro y claro) , . . . » 0^90 líi
» extra (Manco) . . . . .‘ r, .- 1,50
» » (Raró) para' paviihéntós, . s . » 1,26 » v!Hí
Ga^idránlicajiy. . .  ̂ • • • • • * ®>80 > "ly
En áaéos de 5ÓlPíos y  barricas. Desde un saco precios especiales, y 
Póiftlattd de bélgica, clase extra, do mejor que se conoce parfj^  ̂
pavimentos y áceraé. ? ,1»
J ó É é  R tilái R d b lO r-H u e rliO  d e4  Cóndló, I R —M Alagai, 
A dómicilio; poítes'arkeglados.-r-Se venden sacos vacíos,
OPTiClk Y RELOJERIA
*^*^Los v^M ?aí¿esb rééíiltatidb asi á un precio muy módio®
iM arquéraiáPáriife^/úto^*8;(antesC^ MALAGA.
HALIANO Y LATIN
Pdá kfi 'éBitéiidido ptéfesor que acaba de llegte de Roma.
LeccioííéS particulares á domicilio. ;  ̂ >
Prefiáífifeióh de la leb6;ua italiana con arreglo al programa 
dd*ráBrcUélaSuperi<irdéCDniercio. • ¿ *
DirigirSé á cálle Dogo» déla Víetoriá, núm. 10,!
E L  NUEVO B A R a T cií ~
; j -i . í ;¿ía  i)á ,];Á .M i¡.R 9E i> , 1 1  .
Esten», y twxwÍo euptido epí .tgd, clase de jn^etes pa^ nip 
ÚOB déi ambos, fiqxos, desda ,b oéntjmos n̂ adelante; loza fina y 
hasUV d̂ dltefWte® clasesf % Kr®®EfiP,económicos,; espejos., de .t̂ r
L.A POLAR
Sócifetiil» ánohiM dé SEÉÍROS
Capital sscial ICO lAinaiáis dé ptáá 
lááliljkslériipeifltárW 6áiá¿ p ié
Segumsívida eUitedas éus i
capitáiizados. Réutás Vitalicias; efe.í .i?UíT'-i' a-j ■ ..f ' :jf.
Aifonsó González Lte^
F a B Í l l o  ^ a ñ t o  D o m i n g o ,  « 8
ESTUDIOS
........ 7P a. _  .
liBaSá' DEL BMmJAMKMVO
^ w í é ^ ' —CiencioiM.
"̂ rtído pireséntá w remes da 
con ricas tanas y despertaaores & preoióS rédUCidos. Gé 
párá téátró, cámpójf ínáriáĵ  telChíÓmettos, baíómétros, 
phmné
aréf
. Í t e ^ .6  tef, mqdenteS projipeB^. ^  U I
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